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刊行のことば
　昭和49年に着乎した高等学校の社会科・理科教科書を対象とした語彙調査が，このたび，よう
やく作業を終了したので，ここに語彙表を公表します。昭和41年の新聞三紙を対象とした語彙調
査は，電子計算機を使った最初の大量語彙調査でした。本調査は，それに続くものとして，～層
計算機処理を多く採り入れ，語彙表までも，高速漢字プリンターで打ち鵬したものをそのまま版
にしています。今後各種の分析・記述のための語彙表・集計表を，計算機で作成して，詳細な
分析・記述を進めていく予定でおります。
　この調査研究を進めるにあたって，これまで，各方函から数々の御助力・御助言を賜わりまし
た。ここに厚く感謝の意を表し，今後引き続いて御指導くださいますよう，お願いする次第です。
　なお，この調査は，書語計量概究部において，部長斎賀秀夫を中心に，第一研究室，第二研究
室，第三研究室に属する研究貝が全貫で推進しているものです。本報密書作成までの段階では，
主として，作業面を第一・第三研究室が担当し，報告書の執筆は，第一概究室に属する土屋信一・
中野洋・霧岡昭夫の三名が撫当しました。
昭和58年2月
国立国語研究所長　野元菊雄
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11　調査の概要
i．調査の目的
　現代臼本語の用語用字の実態を明らかにするために，国立国語研究所では，これまで，新聞，
婦人雑誌，総合雑誌，雑誌九十種，新聞三紙を対象として，語彙調査を重ねてきた。とくに，昭
和41年の旧聞三紙を対象とした調査は，電子計算機を使用した，最初の大規模な調査であった。
これらの調査のあとを受けて，国畏が一般教養として，各分野の専門知識を身につける時に必要
と思われる語彙の実態を明らかにすることを目的として，この高校教科書の語彙調査は企画され
た。高等学校進学率の増加に伴い，現今ではヅ高等学校教育は，国艮大多数の基本的な教養の揚
となっている。また，大学教育は，この高校教育の基盤に立って進められるものであり，とくに
高校の理科と社会は，大学における専門教育の基礎となっていると考えることが出来る。われわ
れが高校の理科・社会科の全教科を対象とした語彙調査を企爾したのは，以上のような理由から
である。
　なお，本調査は，単に出現した語彙の一覧表を作るのではなく，専門知識体系を記述する語彙・
表記・表現の実態を把握・分析することを目標としている。とくに，知識体系の記述を分析する
ために，この調査では，従来のようなサンプリング法によらず，対象とする文童を限定したのち，
その全文を入力するという方法を採った。このやり方では，調査対象の幅をせばめてしまい，高
校教科書の全体像を記述するという点では，やや不十分な結果しか得られない面もあるが，文章
解析などこれまでの語彙調査では出来なかった数々の分析と記述を可能にしたと書える。
　また，この調査では，われわれ信，電子計算機を十分に活用し，人力と機械力のそれぞれの長
所を最大限に生かすことを心掛けた。恐らく調査の精度は非常に高くなっているだろうし，また
語彙表その他の集計表は，電子計算機から出力したものをそのまま使爾しているので，誤植も発
生しにくいはずである。電子計算機からの畠力をそのまま使用するということは，本調査のデー
タすべてが計算機に納められているということを意味する。今後，各種語彙表・分析表・剛列集
の作成は，機械処理によって実現が可能であり，さらに，語彙調査としての成果のほかに，現代
ぼ本語の分析・記述・実験が可能である。われわれはこの教科書データがH本語研究のデータバ
ンクの一回分となり得ることを心掛けた。
2．調査の規模
2．1調査対象
　この調査は昭和49年度に着手したものである。調査対象は，当時優用されていた高等学校教科
　2　1　調査の概要
書のうちの，社会科・理科の全教科の中から，次の9教科とした。
　　理科……物理1・化学1・生物1・地学1
　　祉会……倫理社会・政治経済・H本史・世界史・地理B
当初は数学も対象とする予定であったが，予算の都合で，取り止めとなった。どの鵬版社の教科
書を対象とするかについては，教科書協会の協力に：負うところが多い。ここに言己して感謝する次
第である。取り上げた教科書は次の通りである。
（教科名）
物理1
化学1
生物1
地学1
倫理社会
政治経済
日本史
世界史
地理B
（教科書名）
標準高等物理1
化　学1
生　物1
地　学1
倫理・社会
政治経済　新訂版
詳説日本史（再訂版）
三省堂新世界史
高校新地理B
（著者名）　　　　（出版祉名）
大塚明郎ほか　　講談社
柴田雄次ほか　　大H本図書
石田寿老ほか　　清水書院
湊正雄ほか　実教出版
中村　元ほか　　東京書籍
辻清明ほか　　自由書房
宝月圭吾ほか　　山川出版
土井正興ほか　　三省堂
青野毒郎ほか　　二宮書店
（発行年月B）
昭和49年1月30B
日窪孝鐸49年2月5El
昭和50年2月15鍵三版
日露示049年1　月25El
日召示049年2　月10H
昭和49年2月5H
昭和49年3月5H
昭和49年3月30ff再版
昭和49年1月20B
　上記の教科書の本文部分を全て調査対象とした。本文部分には，表紙・目次・奥付・各ページ
のノンブル等は，当然含まれないが，さらに，次のものも，本文とはしなかった。
　○巻末の索引・年表等
　○図表・写真およびその周辺部分にある説明の書葉
　○脚注
さらに，本文に付随する次のものも，本文部分から除いた。
　○人名・地名の上下に付いているアルファベット表記・生没年
　○下付きルビ（外国語や外国音，また別の読みなどを添すのに使われる）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かわせ　　　はくすきのえ　例；地域社会　　　　アジア・アフリカ会議　　四川　為替　白村江　抵抗運動
　　　mass　democracy　Asian・African　Conference　　スー9sワン　かhL　はくeんの　レジxyンス
　（これについてはヂ高校教科書の二重ルビー覧一高校教科書調査雑i報4」〈言語計量概究部「季
報」1980夏暦〉にまとめてある。〉
　このようにして規定した本文部分を，極力，忠実に，そのままの形で電子計算機に入力するこ
とを心掛けた。ただし，データ処理のつこうでやむをえず手直しをしたものがある。また，わず
かだが誤植と判断して改めたところもある。（これについては「教科書本文を改めたもののリス
トー高校教科書調査雑報2」〈言語計量研究部「季報」1980春号〉にまとめてある。〉
2。2騨査の担当者
　この調査は，特別研究三三計量調査」として，書語計量研究部に属する三研究室が共同で行
った。現在の各室の人員は次の通りである。
　言語計量研究部長　　斎賀秀夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3。調嶽の手順　3
　第一一研究室　　土屋信一　　中野　洋　　鶴岡昭夫
　第二研究室　　野村雅昭　　佐竹秀雄
　第三研究室　　斎藤秀紀　　田中車史
　以上のほかに，調査の企画時より参加し，現在は他に転じたものに，石綿敏雄，田申章夫，米
田正人がある。この研究作業を助けたのは，大滝弘美，岡田敏子1小沢（平田）厚子，小高京子，
沢村都喜江，科野（白木）千夏，下山いくよ，田島（武田）道子，中俣（堀江）久美子，松浦（小
原）美恵子，山口和子，半日（竹内）純子である。とくに，小高京子，沢村都喜江は，この調査
の開始から今日までデータのさん孔・修正を受け持ち，また，米田（竹内）純子は，プログラミ
ングおよびオペレート全般に，終始，力を注いだ。このほかに，アルバイター数十名が，この仕
事に参加した。
　なお，調査は，全員の共同討議で進められたが，特に調査単位については，石綿敏雄，干鯛昭
夫，野村雅昭が分撞し，機械処理システムについては，斎藤秀紀，中野洋，米田正人が分担した。
土屋信一は，筒者の逮絡係をつとめた。本報告書作成までは，主として，第一・第三硯究室が作
業を担当した。また，本報告書の執筆は，第～概究室の三名が次のように分担した。
　1　調査の概要
1　調査の顕的
2　調査の規模
3　調査の手順
4　調査単位について
5　同語異語判別
6　機械処理システム
II語彙量
土興信～
　隅上
　同上
鶴岡昭夫
土屋｛一
中野　洋
　岡上
3．調査の手順
　ここでは，調査の作業手順についての大きい流れについてのみ述べる。単位切り作業について
は，4に，同語異語判別作業および付加情報つけの作業については，5に，機械処理の季順につ
いては，6に詳しく述べるので，参照されたい。
　調査の全体の流れは，次の通りである。
1．計画の立案……調査の目的・対象・分析事項の検討と決定。
　　　　　　　　調査単位・調査システムの決定。作業分握の決定。
　　　　　　　　なお，調査単位は，文節から助辞を切り出した「W単位」とそれよりも小さ
　　　　　　　　　く，形態素に近い「M単位」の二種類に決定。
2．資料の収集
3．入力データ作成
　（1）作業台帳の作成，対象とする個所の指定
　（2）文・段落等の情報の記入
　4　1　調査の概要
　（3）単位切｝）・その検査
　（4）清書・その検査……清書の際読み仮名，代表形，助辞，振り仮名情報を付ける。
　（5）データさん孔（一部分は外部へ発注）
4．機械処理……データの機械読みこみ，機械的チェック，漢字プリンター出力印字（入力デー
　タ形式）
5．検査・校正……修正データ作成，さん孔，機械処理を含む。
6．機械処理　　修正検査用ミニ・KW王C（M単位・W単位の二種）および教科書の原文形式の出
　力
7．ミスデータの検出と修正　　修正データ作成，さん孔，修正機械処理を含む。
8．同語異語判鋼作業用KWIC作成
9．岡語異語判別作業　　8で機械的に付した判別情報を，全デas一タについて確かめ，判別情報
修正データを作成し，機械処理をする。
10．付加情報つけ　　語種・人名・地名等の情報，分類語彙表の意味番号，見出し表記形の選択，
　注記としての情報記入など。意味番号・見出し表記形つけは，機械的に付したものを点検・修
　正する。
11．最終ファイル作成
12．語彙表作成・印字（全体・教科鋼，五十音順・度数順など）
13．各種集計・分析表作成
14．用例表（KWIC）作成
15．12～14その他を用いた分析・記述，報告書の作成・三三
16．11を胴いた各種実験・分析
　本報告書は，主として12までの段階の報告を内容としている。今後，13以降の分析・実験，用
例集も，引き続き，作成する。また，上記の調査の流れは，M単位についてのみの調査・分析で
ある。W単位についての同i語異語判別・語彙表作成・分析も，今後予定している。
4．調査単位について
4．1調査単位の種類と長さ
　国立国語研究所では，昭和41年から行われた新聞の語彙調査に電子計算機を使薦し，長短二種の調
査単位を採用した。その理由は，国立国語研究所報告37「電子計算機による新聞の語彙調査」な
どに述べてあるとおり，電子計算機を用いて処理を行えば手作業ほど労力がかからないこと，語
の構造を明らかにできて造語要素の使用状況についての資料が得られること，などである。以後
の大規模な調査の多くは，複数の言語単位を用いて行われている。
　今騒の調査では，それらの各調査の経験をふまえ，また，高校の社会科・理科の教科書という
文章の性格を考慮に入れ，新たに決めた長短2種類の単位を薦いた。長い単位は，文の構成にあ
ずかる要素（いわゆる文節〉にもとつく単位で，wordの頭文字をとってW単位と名付けた。短い
単位は，語の構成にあずかる要素（いわゆる最小単位）にもとつく単位で，morphemeの頭文字
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．調査単位について　　5
をとってM単位と名付けた。また，単位切りの段階では，句読点その他の記号類も，一般の蚕葉
と嗣等に扱っているが，それは単位切り作業と，それに続く一連の機械処理を的確かつ迅速に行
うためであD，最終出力段階では，本船から除かれて，別途に集計されている。
　単位切り作業の手順については「3．作業手順」で述べたので，ここで詳しく繰り返すことは
しないが，上に示したW単位，M単位の性格から，まず教科書原本の文章をW単位で切り（赤い
“／”を入れる），その後，W単位内を醸単位に分ける（黒い“／”を入れる），という方式をとった。今
團，この報告書に収録してある各種の語彙表は，すべてM単位の表であるが，そういう作業の流
れを説明するうえからも，この調査における語のとらえ方を明らかにするうえからも，W単位に
ついての説明を省略することはできない。そこで，M単位の詳細を述べる前に次の項で，　W単位
の概略を述べておくことにする。
　なお，W単位，　M単位を決定するまでの門違，　W単位の詳細については，国立国語研究所報告
67「電子計算機による国語研究X」に所載の「高校教科書調査の言語単位についてJ（執筆，鶴岡
昭夫）に報告されている。
4．2W単位の切り方（概略）
〈0＞単位は赤い“／”（以下“／”で示す）に始まり，ソ”で終わる。
（1）記号は1単位とする。
　例；／「／不戦条約／」／（／ケWッグブリアン条約／）／
　〈例外・1＞次の記号は無視する。
①数字連続の中に現れる小数点や位取りカンマ。
②それがないときには，全体が，以下に述べるW単位となるものの中に現れる記号。
　例；／米・ソ対立／．　／IL　・二六事件／　　／ジョン＝＝　Fmケネディ／
　〈例外・2＞文中にあって，語と同じような読み方，働きをする記号（アルファベットの略暑も
　　含む〉およびその連続は，記号とはしないで，一般の語として扱う。
　　例；／（　）／に／入れる／　　／｝玉20／　　／PTA／
（2）助辞（助詞・助動詞のうち，用言の連体形・終止形，または体書につくもの）は1W単
　位：とする。活用する助辞（上記の助動詞）に助詞「て」「で」「ば」，助動詞「う」「た」「ず」な
　どが付いたものは，それを含めた形で1W単位とする。助辞についてはリストを作成した（7
　ページ）。
　例；／外圏／で／は／　　／争い／が／続いて／も／　　／属燭／だった／
　〈例外・1＞「～の～」の形の体言根当場で，「の」を助辞とせずに全体を1W単位としたもの
　　が，岩波国語辞典（第2版）により，「天の川」「世のpl　」など12語あった。
　〈例外・2＞ヂ～が～」の形の願事相当句は，「が」を助辞とせずに全体を1W単位とした。
　〈例外・3＞「こ」「そ」「あ」「ど」につく「の」は助辞とせず，全体で連体詞とした。
　〈例外・4＞全体で（3）Fに囎輸するものの中に，助辞リストの語があっても無視する。
　　例；／やまのうえの憶良／　　／高天が原／
　〈例外・5＞助辞のリストにある語を含む語で，その結び付きの強いものは切らない（しかし，
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　　その多くはM単位で切る。以下の用例はほんの一部の例にすぎない）。
　　例；／あくまで／　　／さらに／　　／ともに／　　／まもなく／
（3）助辞を伴わない文節は1単位とする。文節は，修飾，：並列，接続，中止，独立，および述
　語の，構文機能を有するものをいう。なお，文節について問題になるものは，下のA～」に従
　って処理する。
　　文節で切る例；／新しい／仏教／　　／天正11年／完成した／
　A．体書的な形態をしたものに，形式的な二言（その転成名詞を含む）が直接続く場合は，問
　　を切らない。
　　例；／効果ある／処置／　　／戦力なき／国家／　　／手ぎわよく／
　　（実質的な用言は切る。例；／生涯／かけて／　　／板垣／死す／とも／）
　　〈例外・1＞体言的な形態をしたものが，時・数を表す場合は，‘そのあとで切る。
　　　例；／前年／あった／災害／　　／三回／あった／　　／今日／ない／例／
　　〈例外・2＞体言的な形態をしたものが，連体修飾語を受けている場合，そのあとで切る。
　　　例；／喜ぶ／暇／なく／　　／強大／な／戦力／ある／國家／
　B．体轡の～部分が連体修飾語をうけている場合は，その部分のあとで切る。
　　例；／中国／の／首都／北京／　　／邪縞台国／の／女王／卑弥呼／
　　　　　一cr．．二「　　　　／「二＝＝二二「
　　〈例外〉三三の一部分のあとが，次のような接辞の場合は切らない一いかん・同士・中・視・
　　　上・内・外・問・あたり・後・前・的・ごと・以上・以内・以来・以下一。
　　　例；／その／行方いかん／に／　　／同じ／単位あたり／　　／応仁／の／乱後／
　C．形容詞連用形と「なる」「する」「ない」との間は切る。
　　例；／高く／なる／　　／強く／する／　　／高く／ない／　　／強う／する／
　　〈例外〉「なくなる」「なくする」の「なる」「する」は切らない。
　D．動作性の名詞，副詞に直接続く「する」は切り離さない。Fする」に近い構文的意味を持
　　つ「できる」「なさる」「いたす」なども「する」に準じる。
　　例；／発展する／　　／ゆっくりした／変化／　　／研究できる／態勢／
　　〈例外・1＞「する」「できる」「なさる」「いたす」などが，「行う」「やる」「行える」　「やれ
　　　る」の意味を持ち，これに置き換えられる場合は切る。
　　　例；／変化／を／全く／しない／　　／運動／の／ほとんど／出来ない／状態／
　　＜例外・2＞「こう」「そう」「ああ」「どう」に直接続く「するJ「できる」「いたす」Fなさる」
　　　などは切る。
　　　例；／そう／する／と／　　／こう／した／時／に／　　／どう／しても／
　E．「こう」「そう」「ああ」「どう」のあとに直接続く「いう」は切らない。
　　例；／そういう／国々／　　／そういった／事件／　　／どういう／事件／が／
　　〈例外〉「いう」が，明らかに「話す・しゃべる」の意味を表す場合は「いう：を切る。
　　　例；／大声／で／そう／言った／
　F．人名（姓・名，および，あだな，しこ名，俗称，略称など）・地名（行政区画名，地形名）・
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　国名およびこれらを含む体書的連結は1　WS9位とする。
　例；／徳川家康／　　／ケネデK大統領／　　／バルカン半島／　　／孫文／
　〈例外・1＞人名の前につく肩書等は切り離す。こつ以上ある場合はそれぞれに分ける。
　　例；／自由党総裁／鳩山～郎／　　／ドイツ入／シーボルト／
　〈例外・2＞国名・地名が，次のように，順に広い（または狭い〉ものになる場合は切る。
　　例；／群馬累／岩宿／　　／アメリカ／オハイオ州／　　／伊豆／大島／
G，並列の文節は，それぞれ分ける。
　例；／鐵本／ドイツ／イタリア／の／三國／　　／A／B／および／C／
　（次のようなものは並列としない。例；／酸素02／　　／表A／　　／定tw　n／）
　〈例外・1＞一字漢語（漢字国名も含む）の並ぶ場合は切らない。
　　例；／大小／の／　　／真善美／を／　　／日独伊／の／三国／
　〈例外・2＞並列が，体書の中の一期分で行われている場合は切らない。
　　例；／東京大阪聞／　　／ドイツ・イタリア連合軍／　　／アジアアフリカ会議／
　　　　　－＝「　　　　■〔ニニ＝「一　　　　　「＝二＝「一
H．次のような名詞が連続する場合，その間を切る。
　①数についた単位（助数詞）が変わる場合。
　　例；／3m／15cm／　　　／1957年／1月／13日／午前8時／
　②官公署一会社・学校などの，内部の部局等の名称。
　　例；／大蔵省／印鰯局／　　／薬師寺／東塔／　　／二窟／八省／
1．動植物名，およびそれを含む体書は，1W位とする。
　例；／ユキノシタ／　　／タツノオトシゴ／　　／ヒカゲノカズラ科／
」．次のような慣幣句。
　｛列；／とに：カ・く／　　 ／ともカ・く／
〈付〉助辞のリスト（・のついたものは活用する助辞）
　か……合憲か否かの　　何園か繰り返す　　そればかりか　　答えはどれか
　が……入口が減少する　　早撃を見るがごとく　　問いつづけるがゆえに
　　　　水は通るが溶質は通りにくい
　かな……ああ，短いかな，人の生命よ
　から……表面から外へ出ようと　　重力は下向きであるから負の力として示せばよい
　くらい（ぐらい）……15分くらいたったら　　数万年ぐらいまえから
　けれども……急速な塗下を続けているけれども，その内容はまだ安定していない
　こそ一一一…程度の差こそあれ　　快楽の状態こそ幸福であり
　ごとし＊・・…破ったごときも　大賓を見るがごとし
　さえ……低い段階のものさえある　　正当な手段とさえ認められた
　し……生けとし生けるもの　　過去にもあったし，現在でもある
　しか……1本塗ない　　少数の人堕住んでいない
　しも……今しも戦争が起ころうとしている　　必ずしも正しくはない
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　ずつ……2本ずつある　　少しずつ出す
　すら……宗教性すら含んでいる　　不平等ですらある
　　　　　　いい　そ……何の謂そやと
　だ審……重罪だとされた　　立派な行い　　言えないだろ（う）　状態だっ（た）
　　　　主なる神　　仮定したならば　　静かであった　　立派に完成する
　だけ……自分の都合だけで決めては　　臼本でだけ通用する
　たり＊……治者たるにふさわしい　　堂々たる態度
　で……坂下門外で傷ついた　　戦争で失う　　報道で知る　　旧蕾に固執しないで進める
　です串……それは私ですと答えた話　　考えてよいでしょ（う）
　でも……外の入れ物にでも移しておく　　だれでも：考えることができる
と……水と食塩をまぜる　　下り坂となる　　ありとあらゆる
　　　日本とドイツとイタリアの三国　　何が起ころうと気にかけず
とか……水で冷わすとか火で濫めるとかすると
とて……今さら梅やんだとて仕方がない
とも……是非とも実現させようと　　板垣死すとも自由は死せじ
な……真珠湾を忘れるなの
ながら……幼いながらしっかりした子ども
など……イギリス・フランスなどの干渉
なり……本で調べるなり，人に聞くなりする
に……水をビーカーに入れる　　病気になる
の……陸軍の将校　　日本のとった行動　　命あるもののごとき
ので……税率を上げたので民衆の不満が高まった
生きとし生けるもの
　わずかながら進展が見られる
兵を進めるなどしたが
　　政権を取るなり改革にとりかかる
　　戦争に勝つには勝ったが
　　　　　　　　　　：大きいのに入れる
のに……戦争に敗れたのにみごとに復興した（cf．大きいのに入れる）
のみ……入はパンのみにて憎くるにあらず
は……文化は低い　　会議には外務大距が出席した　　書うはやすく行うはかたし
ばかり……わずかばかりの耕地に　　暖めてばかりいると　　戦いの終わったばかりの国
へ……米国へ輸出する　　外国への手紙　　東へ東へと進出してゆく
べき＊……敗れるべくして敗れる　　天皇は神聖にして侵すべからず　　日本のとるべき道
ほど……ビーカーに半分ほど水を入れておく　　門下ほど前に
まで……外国まで出かけてゆく　　言うまでもなく　　100℃まで上げる
も……商人の結束もかたく
ものの……そうは言うものの，
や……戦争を始めるやいなや
より……バターより大砲
らしい＊……大国らしい態度
を……戦争への道を歩む
　運動が日本でも起こった（cf．だれでも考えられる）
　　戦争は始めたものの，
　　水やアルコールを　　いわんや悪人においておや
友あり遠方より来たる　　案ずるより生むがやすし
　戦争が始まるらしく思われる
平和を望む国民　　外国を侵略する
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霧．3納単位の切‘，方
（0）単位は黒い“／”（以下“／”で示す）に始まり，“／”で終わる。ただし，すでに“／”のあ
　るところ，すなわちW単位の切れNには“／”を書かない。
（1）記号は1M単位とする。　W単位で無視した記号もここでは1単位とする。また，1W単位
　とした記号連続も，分離してそれぞれ1M単位，元素記号は1元素ごとに1鍛単位とする。
　例；／3／．／1／5／　　／ジョン／ur／F／ケネディ／　　／（／）／に／入れる／
　〈例外〉数式・化学式・根号を用いて表した累乗根・分母も分子もともに整数である分数を除
　　いた分数・文章式，などは全体を1　Mrk位とする（全体を「数」「式」として分析する〉。
　　｛ilij；　／α＝＝3／　　　　／3～／茗／／　　　　／2へ／〆一石ユニαb／　　　　／2H2十〇2→2K2（）／
　　　　／・一遍／／k／蔦解の醗噸辺帳さ・高さ・都
（2）記号以外の，語（W単位語）は次の（ア）～（エ）の最小単位をもとに，あとのA～Cの規
　鋼により酸単位に分割する。なお，数（アラビア数字，漢数字，ローマ数字とその連続）を含
　むものはさらに（3）によって処理する。
　（ア）　闘有名調の最小単位
　　a．人名
　　　姓……藤原　　源　　出珊　　孫　　ケネディ　　ルーズベルト　　スターリン
　　　名……定家順一郎文ジョン　フランクリン
　　　通称・雅号・芸名・筆名・あだ名など……エノケン　　三遊亭　　円朝　　十返舎一九
　　　　　　竹本　　義太夫　　双葉由
　　b．国名・行政区画名・地域名・地形名……「国・王国・共和国・連邦・合衆国・都・道・府
　　　県・市・町・村・通り・字・大字・小字・街・山・川・島・海・湾・洋・列農・半島・海
　　　峡・岬」などの類概念を除いた部分を最小単位とする。
　　　例；日本（国）　　ソヴィエト（社会主義共和国連邦）　　東京（都）　　下士（山）
　　　　テネシー（州・川）　　ミッドウェー（島）　　ハワイ（諸鵬・島・州）
　　　　ヨーロッパ（大陸）　中国　　唐　　朝鮮　　高句麗
　（イ）和語の最小単位
　　a．自：立語
　　　例；手〔て・た）　雨〔あめ・あま）　物〔もの）　こと　美しい〔美しかろ・
　　　美しかっ・美しく……）青い〔青かろ……〕青行く〔行か・行き・行っ……〕
　　　きっと　最も　する〔し・せ・する……〕
　　b．付属語
　　例；（行っ）て　（死ん）で　（有れ）ば　（美しけれ）ど　（行こ）う　（行っ）た
　　　（死ん）だ（知ら）ず（知ら）ない　（行き）たい　（颪白）がる　（迷惑）そう　（美しさ）
　　　（面白）み　（寒）げ　（丸）まる・（丸）める〔「～まる」と「～める」でセットになるも
　　　の〕お（父）さん　み（心）　（ふた）つ　（ひと）り　（十）か　（茶）の（問）　（聞）に
　　　（合う）
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　（ウ）外来語（和製外来語も含める）の最小単位
　a．一一eeに原語で1つの最小単位
　例；ビーカー　　ガラス　　インフレーション　　アルミニュウム　　カメラ
　　マス　コミュニケーション　　メス　シリンダー　　ガス　バーナー・
　　　フェノール　　フタレイン　　クロル　　カルキ　　バクテリオ　　クロロ
　　　キサント　　プロティン
　b．H本で，分解不可能な形に熟合したもの
　例；クーデター　　ヘクタール（ただしhaはhとaとに分ける）　ネクタイ
　　ハンカチーフ
　　c，漢字を当てたもの
　例；倶楽部　背広　煙：草　燐寸〔マッチ〕
　　δ．W一マ字，カナで略したもの
　例；PTA　　NXK　　（塩）ビ　　ポリ（バケツ）
　（工）　漢語の最小単位
　　漢語の最小単位は，字音の漢字1字（和製漢字も含む）とする。
　　例；一二三愛憎信義用的風働
A．漢語のM単位
ミシン
フィル
ハンカチ
　漢語要素（上記の（エ）のもの）だけからなるW単位の中では，最小単位の1次結合したもの
を2雄単位とした。W単位の中で，このM単位の前，または後に順次結合してゆく，最小単位お
よび最小単位の1次結合体は，それぞれ1M単位とする。また，　W単位の中で1次結合をしてい
ないもの（1字漢語）はそれ自体を1M単位とする。なお，「結合」とは，最小単位の意味的なつながりで，
その順番により「1次結合」　f2次結合」……となってゆくものである（最小単位，結合について，
くわしくは，国立国語概究所報告21『現代雑誌九十種の用語用字s〈第一分懸〉を参照のこと）。
（結合と瀬単位の例）
1次結合例　　2次結合例
、．讐
2次
／人間／
／愛情／
／上下／
／生成／
／公務／員／
／外交／官／
／化合．／物／
／爆発／的／
／大／漁場／
／貴／金属／
／濃．／硫酸／
／高／緯度／
／国勢／調査／
／天気／予報／
／硫酸／亜鉛／
／細胞／分裂／
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3次結合例（一部）
　　1次
　　2次
　　3次
　　　　／植畏／地／北／　　／大／企業／間／　　／新／歴史／劇／　／園芸／用／作物／
　　　　／炭水／化／物／　　／低／成長／期／　　／強／塩基／性／　／化学／的／性質／
　　　　／試験／管／内／　　／短／周期／三三／　　／総／金属／製／　／凝圏／点／降下／
以上は，結合の一例であるが，もっと長いW単位や，別の結合形態のW単位も，これと減じよ
うに考えて，M単位に分割する。
例；／悪人／正機／説／　　／前／副／首梢／　　／次／亜／塩素／酸／　　／安全／
　保障／条約／　　／国際／連盟／脱退／　　／公民／権／法／改正／案／　／共有／結合
　．．・結晶．／体／　　／塩基．．／性．t・t酸化、・’物／　　／労働．、／者．．／代表／会議
　／国会／開設／期成／同盟／　　／急進／的／民族／主義／者／　　／不／平等／条約／改
　正／
〈例外・1＞W単位が，3つ以上の漢語要素（最小単位）の並列からなる場合，それぞれの要素
　　を1M単位とする。
　例；／真．、・’善、．／美／を／　　／衣．、〆’食、，／住／の／　　／都．／道．／府．・！膿／
　　（2つの漢語要素の並列は1次結合と見て，全体を1M単位：とする。例；／町村／）
＜例外・2＞W単位の中で，2つの漢語要素が並列となって，他の要素，またはその結合したも
　　のと結合している場合，次のように処理する。
　　○結合の相手が，漢語要素1つの場合……　　　　　　／町村長／　　／原水爆／　　　　　　　　　　　　　　　　 轡
／中小／企業／
〈例外・3＞W単位内で，3つ以上の漢語要素が並列となって他の要素（またはその結合したも
　の）と結合している場合，それぞれを1M単位とする。
　例；
　　　／市／町／村／長／
　　　　　　　　　　　　　　　　／都／道／府／県／知事／
＜例外・4＞3つ以上の漢語要素から成る語（3字以上の漢語）でも，現代語として切り離せな
　いと考えられる，次のようなものは切らずに全体を1M単位とする。
　例；／阿弥陀／　　／過不足／　　／加持子／　　／勧解由／　　／下剋上／
　　／三味線／　　／浄瑠璃／　　／二十日／　　／雰囲気／　　／曼茶羅／　　／未亡人／
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　　　／官公労／　　／不可思議／　　／不思議／
　＜例外・5＞切り方に問題のある，次のようなもの（／00／0／か／○／○○／か決定しがた
　　いもの）は，切らない。
　　例；／一部分／　　／大部分／　　／海水浴／　　／加速度／　／過半数／　　／下半部／
　　　／下流域／　　／原住民／　　／原動力／　　／皇太子／　　／極限界／　　／後半期／
　　　／地表爾／　　／水産業／　　／生化学／　　／小農民／　　／諸国民／　　／電磁気／
　　　／農産物／　　／不可欠／　　／不可侵／　　／不可触／　　／副産物／　　／暴風雨／
B．漢語要素を含む混種語のM単位
　漢語要素と，他の要素（和語・外来語・固有名詞）とから成る混種語は，まず，Aの方法（例
外もあてはまれば適用）で1次結合をもとにしたものに分割し，それをさらに，あとのa・b・c
のいずれかあてはまるものにしたがって処理する。
　a．2次結合をしていて切り出された部勢が，1最小単位であれば，それは1M単位とする。
　　例；見本品→／見本／品／　　　　町工場→／町／工場／
　　　　　　　　　（lM）
b．切り出された1次結合が，漢語要素どうしの結合であれば，それは1M単位：とする。
　例；運動エネルギー→／運動／エネルee’　一一／
c。切り出された1次結合が，漢語要素と他の要素（固有名詞，和語，外来語）との結合，ま
　たは，漢語要素を含まない結合であれば，それぞれの要素すなわち最小単位に分けて，とも
　に1M一単位とする。外来語「アレルギー」と漢語「性」との混種語「アレルギー性」，和語
　「古」「歴」と漢語「本」の混種語「古本屋」，固有名詞「スペイン」と和語囑邪」との混
　種語「スペイン風邪」は，次のようになる。
　例；アレルギー性　　古本屋　　スペイン風邪T］一 眉『τ丁
　　／アレルギ「／性／　　／古／本／屋／　　／スペイン／風邪／
〈例外・1＞漢語要素と，漢字1字による字音の国名・地域名（略語も含む）との結合は切り
　離さない。
　例；／唐銭／　　／漢字／　　／楚歌／　　／訪米／　　／訪欧／　　／米国／
〈例外・2＞姓などを，臨時に音読したものは，固有名詞要素としない。
　例；／平家／　　／源氏／　　／藤家／　　／菅家／
　（cf．／李／氏／　　／宗／氏／……実際の姓である）
＜例外・3＞漢字1字の中国人名等に「子」の結合したものは切り離さない。
　例；／孟子／　　／孔子／　　／荘子／　　（c£／准南／子／）
〈例外・4＞漢語要素に，サ変動詞や活用語尾の付いたものは，全体を1M単位とする。
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　　例；／愛する／　　／信じる／　　／信ずる／　　／課する／　　／力む／
　　　（cf．／恋／する／……和語に「スル」が付いたもの）
C．漢語を含まない語のM単位
漢語要素を含まない語（W単位），すなわち，外来語・和語・固有名詞およびそれらの混種語は，
1最小単位を1嫉単位とする。
a．和語の蟹単位
　例；／試／合／　　／場／合／　　／ま／こころ／　　／子供っ／ぽい／　　／赤／み／
　　／相／つい／で／　　／われ／われ／　　／人／ぴと／　　／ひと／り／
〈例外・1＞最小単位と認められるものを含んでいても，それを切り離すと後に最小単位と認
　　められないものが残る場合は，切り離さない。
　例；／けだもの／（cf．／け／もの／）　　／まなご／　　／あるいは／　　／くだもの／
　　／青い／　　／きっかけ／　　／とにかく／　　／とにもかくにも／　　／長長しい／
＜例外・2＞次のような，動詞を起源とする副詞・接続詞は，全体で1M単位とする。
　　例；／あくまで／　　／あらためて／　　／がえって／　　／かねて／　　／きわめて／
　　／すべて／　　／たえず／　　／たとえば／　　／ついで／　　／つとめて／　　／はじ
　　　めて／　　／はたして／　　／とりわけ／
　＜例外・3＞形容詞語幹に付く五段活用語尾「む」とその活門形（連用形転成名詞を含む）は切
　　り離さない。
　　例；／苦しむ／　　／楽しむ／　　／慈しみ／　　／楽しみ／
　〈例外・4＞助辞リストにある語を構成要素にもち，W単位処理で切られなかったものは目凹
　　位で切り離すが，その形式での用法が固定していて，他には嗣いられないものは切り離さな
　　い◎
　　例；／いかが／　　／いやしくも／　　／大いなる／　　／大いに／　　／おのずから／
　　／おとずと／　　／きちんと／　　／きっと／　　／けれども／　　／ことに／（殊）
　　／しかも／　　／ずっと／　　／すでに／　　／それとも／　　／ただいま／　　／ただ
　　　ちに／　　／とんだ／　　／とんでもない／　　／もっと／　　／もっとも／（最・尤）
　　　／やっと／
　〈例外・5＞現代語で一語と考えられるつぎのものは切らない。
　　例；／あらゆる／　　／いわゆる／　　／みずうみ／　　／玉子／（卵）／　　　　　　／つ
　　　まずく／　　／うなずく／　　／生まれる／　　／あたかも／　　／あらかじめ／
　　　／いまだ／　　／いまだに／　　／いわく／　　／大きな／　　／問じく／　　／仮名／
　　　／くちばし／　　／こちら／　　／すなお／　　／しまう／　　／とらえる／　　／
　　　／なべ／　　／とりわけ／　　／はなはだ／　　／はるばる／　　／まえもって／
　　　／さまたげる／　　／さまよう／　　／ついたち／　　／ついばむ／　　／とおざかる／
　　　／なかば／　　／おける／（国内に～）　　／ひきいる／　　／望ましい／　　／やくざ／
　　　／ふるまい／　　／屋根／　　／めざましい／（c£／目／覚める／）　　／もてはやす／
　　　／もはや／　　／ひとり／（～B本のみならず）
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b．外来語のM単位
　例；／アルミニュウム／イオン／　　／マス／コミュニケーション／
　〈例外〉外来語，またはその略語に付いて動詞化する活用語尾は切り離さない。
　例；／サボっ／た／　　／デモる／　　／アジる／
　C．固有名詞要素の簸単位
①人名……姓と名とはそれぞれ1M単位とする。
　例；／徳川／家康／　　／李．．／鴻章／　　／フランクリン．．／D．．／ルーズベルト／
　　／豊竹／山城少橡／
　　（（注）〉ルビのみに現れる。姓と名をつなげる「の」は無視する。
　　　　みなもとのよしっね　　例；源　義経→／源／義経／（／みなもと／よしっね／）
②地名……類概念は外す。また，漢字1字の国名（略語を含む）‘どうしの並列・結合は切る。
　　例；／日本／海溝／　　／東京／湾／　　／痛／中／　　／薩／長／（～岡盟）
　　〈例外〉類概念を外したものが，地名，地形名として独立しないものは切らない。
　　例；／荒絹／　／大鵬／　／黄河／（cf．／揚子．／江／）　／漢江／
　d．和語・外来語・固有名詞の混種語のM単位
　　例；／赤／ランプ／　　／ケネディ／ラウンド／　　／パリっ／子／
（3）以上の規定で分けられたものの中に，数を表す要素が含まれていたら，その部分をさらに
　切り離し，それぞれの位の数を1M単位とする。数は，アラビア数字，ローマ数字，漢数字（こ
　れまでは漢字要素としている）のほか，「塩素」「幾鴎「数人」喀余」などの「何」「幾∫数」
　「余」なども含める。
　　例；／第／一．／回／　　／四／分／の／一／（c£　1／4は，／1／／／4／，この“／”は単位の
　　切れ目でなく，分数の意を表す）　／五／時／十／七／分／　　／何／十／万／人／
　　／1．／’，／／0！／0，．／◎／！Fq．／　　／3『『／．／”＝1／／4／
　〈例外〉その数の場合だけの，特別な意味を表し，数を表すのが主眼でない次のようなものは
　　数の部分を切らない。
　　例；／一員／　　／一因／　　／一円／（／～／的／）　　／一癒／　　／一概／（／～／
　　　に／）　　／一群／（cf．／第／1／群／）　　／一時／（／～／金／，／～／的／など，
　　　cf．／一／時／十／五／分／）　／一族／（藤原～）／～大／（～文学集）　　／一団／
　　　／一一段／（／～／と／）／一堂／　　／一一人／（／～／前／の／大人／c£／r／人／前／の
　　　／料金／〉　　／一番／（～よい）　　／一部／（全部に対して）　　／一部分／
　　　／一瞥／　　／一面／（～において）　／一門／　　／一躍／　　／一様／　　／一率／
　　　／～連／（～の事件）　　／一路／　　／一貫／（／～／性／）　　／一挙／（／～／に
　　　／）　　／一見／（～して）　　／一国／（／～／内／）　　／一種／（～の）　　／一
　　　生／　　／一心／　　／一身／　　／一進／～退／　　／一世／（一を風靡）　　／一体
　　　／（／～／化／，cf．／仏像，／一／体／）／一旦／　／一端／　／一手／（／～／に
　　　／ひきうける／）　／一定／　　／一転／（／～／し／て／）　　／一途／　　／一派／
　　　／一変／（／～／する／）　　／一辺倒／　　／一方／（増加する～）　　／五輪／（オ
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リンピックの意）　　／再三／　　／十字／（／～／架／，／～／路，　ef．／十／字／分／
の／スペース／）　　／十分／（～に調べる）　　／三岡／（二二で〉　　／千軍／万馬／
／千回忌（／～／集／）　　／千差／万言／　　／百姓／　　／万物／　　／万一／
／万葉／（／～．／集／）　　／畦一／
4．4単位切りの例
　以上の規則で，実際の文章をW単位，M単位で切ると，次のようになる。
　　　／ピルピン／酸／は／脱／炭酸／さ／れ／て／，／活性／化／さ／”れ／た／酢酸／に／な
　　っ／た／のち／，／まず／オキサロ／醇酸／と／反応／し／て／クエン／酸／と／なり／，
　　／脱／水酸／酵素／の／はたらき／で／水素／を／失い／，／脱／炭酸／酵素／の／はたら
　　き／で／二／酸化／炭素／を／失う／反応／を／くり／かえす／うち／，／図／4／2／の
　　／よう／に／オキサロ／醇酸／に／もどる／。／
　　　／インド／から／朝鮮／に／かけ／て／，／ヨーWッペ／列強／の／侵略／に／たいする
　　／アジア／諸／民族／の／抵抗／が／激化／し／て／い／た／ころ／，／日本／で／も／下
　　級／武世／を／中心／と／する／尊塁／穰夷／運動／が／ひろ／がっ／て／い／た／。／E
　　／米／和親／条糸勺／（／1／8／5／4．、／年／）／に／つづい／て／結ば／れ／た／不／平
　　等／条約／（／1／8／5／8．！’年／の／安政／条約／など／）／に／よる／醐国／は／，
　　／封建／体欄／の／動揺／を／促進／し／，／百姓／一ま癸／も／さかん／に／なつ／た／。／
5．同語異語判別
5．1同語異言覇別作業の概略
　この調査システムの特徴のひとつは，同語異語判YJEj作業を，入手と機械力を組み合わせて行っ
たことにある。岡三異三半捌とは，一語の範囲を定め，それに属する語に醐じ見出し語を付する
ことである。異体的には，異形言語を集め隅じ見出し語（代表形）を付することと，弓形（同表
記）三二を分離しそれぞれに異なった見出し語（代表形）を付することの二作業に分れる。前者
は，入力データ作成の際「代表形」を付することにより，ほぼ達成できる。後者は，作業の中二
段階で，全ての語に「判別情報」を付することによって達成される。後者の作業の際「代表形」つ
けの追加・変更等も行った。また，「判別情報」は，嶺現した表記形の先頭1字を機械的に採用
し，それを変更するものについてのみ手を擁えた。詳細については，「6．機械処理システム」，
および国研報告61所収の鴨校教科書の岡語異語判別システム」を参照されたい。
　同語とみなすものの範囲は，雑誌九十種調査のβ単位の集計単位に準じた。ただし，この調査
のM単位とβ単位との単位の畏さには違いがあり，また覇じ長さの語であっても，β単位とは別
の範囲を採ったものもわずかだが存する。例えば，β単位では同語とした「特徴」「特長」は別
語とし，β単位で男目語とした「食：料」「食：糧」は，この調査では岡語としている。
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5．2代表形のつけ方
　「代表形」とは，語彙調査において，同じ語としてまとめられた一群の語の，代表たる語形の
ことであり，語について三三率がどれほどか，異なり語数が幾らになるかを論ずる際の単体を表
す語形のことである。この単体は，現代雑誌九十種の用語用字調査における「集計単位」に掘当
するものであり，「代表形」は「見出し語」に掘当するものの表記形である。二二単位」につ
いては，国研報告21「現代雑誌九十種の用語用字1第一分冊p．14～p．　20の「集計単位の定め方」
を，「見出し語」については，同書p．22～p．24の「見出し語の形と決め方・しるし方」を，それ
ぞれ参照されたい。
（0）　この調査での代表形の定め方は，次のような原則による。
1　ある諮一つを取り上げて，その代表形を立てる一般的な仕方を規定する。この際，その語が
　活用する語の，ある一つの活用形であるか否かが明らかなら，活矯の有無およびその型に関す
　る情報を使ってよい。また資料となった表現でその語と関係する他の語との，形式上・意味上
　の根互関係の情報も，明らかな限り使ってよい。
2　岡じ代表形を持つと認める語の範囲が，一般規則の形か，個々のケースの完全枚挙の形か
　で規定できるものは，その範囲を規定することによって直ちに，一つの語だけからでもその代
　表形が決：まるようにする。
3　同音異義語とするか同じ語の意味の差と考えるかというように，（2）の形で規定しにく
　いものは，燗々の例についてこれを見定める手続きを決め，その手続きを踏んで達した結果に
　よって代表形をつける。このような事例については，国研報告25「現代雑誌九十種の網語用字」
　第三分冊p．301～ρ．330の「判溺の実例一覧表」を参考にした。
4　漢字で表記してある語にルビがつけてあれば，そのルビの語形を尊重する。ルビが二通り
　付されている場合は，主たるもののみをとる。
5　作業段階において，出現した表記形が代表形と一致する場合は，作業の能率化を図るため
　に代表形はつけず，出現した表記形を代表形として扱う。また，この原則を生かすために，代
　弓形は最も多く出現すると思われる表記形と一致させる。
（1）　作業規則
　以下に，原則（2）を申心とした同語の範囲を規定する通則を述べる。このほかに，原則（3）
に述べた，個別的に指示する場合があるが，その個別的指示は，以下の通則の細部規定にとどま
る。（以下の規則にx／yの形で示した問題の語は，同じ語の範囲にあるとする事を意味する。）
1　異なる形の単位語はそれぞれ別の見出し語に属する。この規定の適用に当たって，活用系列
　を成す活用形の違いは，異なる形とは認めない。また，下記の規則2～11が適胴されれば，そ
　れを施した後にこの規定による。
2　次にあげる種類の語形の違いをもつもの（片仮名部分）は，一つの語原に発し，かつ意味の
　区別による分離を生じていない限り，同じ語の範囲にあるものとする。
　i）臨時の発音を示す促音・長音の類と普通の形との差
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　例；給仕ッ／キュウジ　あ一れ一ッ／アレ　「トトとんでもない」のト．トトン／トン（だ，
　　でも）
ii）清濁および濁と半濁との差。（連濁を含む。）
　例；センタク／センダク　レンチュウ／レンジュウ　シサ（示唆〉／ジサ　シュウチャク／シ
　　ュウジャク　シンバン／シンパン　（ナン）ビト／（ナン）ピト　タクサン／（盛り）ダクサン
　　（三）カショ／（三）ガショ
iii）単位語またはその構成要素の末尾が短くなった形ともとの形との差。
　例；コオヒ／コオヒイ　センセ／センセイ　ホント／ホントウ　モ／モウ　サヨナラ／サヨ
　　ウナラ
lv）他の音が弱まって母音音節となった形ともとの形との差。
　例；アタクシ／ワタクシ　ブルジョア／ブルジョワ　イク／ユク　イイ／ヨイ　サイナラ／
　　サヨ（ウ）ナラ　スイません／スミません　ソイで／ソレで
v）他の音が撲音に転じた形ともとの形との差。
　例；アンタ／アナタ　ソンなら／ソレなら　ナンで／ナニ（ナン）ピト／（ナン）ビト／（ナニ）
　　ビト　ナンダ／ナミダ
　例外；《サン》と《サマ》とは別々とする。
vi）他の音が促音に転じた形ともとの形との差。
　例；アッタカ／アタタカ　カッテ／カツテ　～なコッた／～なコトだ　さっピキ／さしヒキ
　　トッっあん／トウさん　テッカク／テキカク　カッコたる／カクコたる　キンチャッきり
　　／キンチャタ
　例外；《ワッシ》と《ワタシ》とは別々とする。
畷）撲音の有無の差。
　例；アンマリ／アマリ　ナンニも／ナニも　ヒンガシ／ヒガシ　マンダ／マダ　ミンナ／ミ
　　ナ
viii）促音の有無の差。
　例；ケッシテ／ケシテ　タッタ／タダ　トッテモ／トテモ　ニッポン／ニホン　ミッツ／ミ
　　ツ
ix）連声によって生じた形ともとの形との差。
　例；ゼンナク／ゼンアク　バヤイ／バワイ／バアイ
X）長音の有無の差。
　例；シイカ／シカ　シイジ／シジ　ニョウイン／ニョイン
xi）サ三音とチ，チャ，チュ，チョ，ツァ等とが交替する時のその差。
　例；マッチロ／マッシロ　ワッチ／ワッシ　おカチ／おカシ　キッチャ／キッサ　チイチャ
　　イ／チイサイ　ツァン／サン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ例外；《チャン》，《サン》，《チャマ》，《サマ》は，それぞれ別々とする。
iix）活用語と結合する時，前の要素の活用の型に制約されて生ずる差。
　例；立たセル／起きサセル　立たレル／起きラレル　行こウ／見ヨウ
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xiii）外来語・外国語のかな表記で，原語が岡じ，またはきわめて近い場合の，写し方の差。
　　例；キャメラ／カメラ　フアン／ファン　カルナヴァル／カーニヴァル／カーニバル
　　補則　ローマ字などで原語だけがしるされている場合とかな書きでの場合と，双方の例があ
　　　る時には，この表記の差も無視する。
3　別入，別の場所などをさす圃有名詞であっても，語形とその表記形とが岡じ場合には同じ語
　の三二にあるものとする。
　　同じ人，同じ場所などをさす固有名詞の語形を表わす表記形だけが異なる場合には，同じ語
　の範囲にあると認める。これと前段の規定とが同時に当てはまる場合には，こちらが優先する。
　例；《佐藤（～斎〉》，《佐藤（八郎）》，《サトウ（・ハチu一）》の「佐藤」「サトウ」はまとめ，
　　《（アーネスト〉サトウ》の「サトウ」は分かつ。
4．1他語との関係において次にあげる性質をもつものは，一つめ語原に発する限り，岡じ語の
　範囲にあるものとする。ただしこの規定には4．2が優先する。
　i）動調で活用の型が違っていても，連用形がそのまま申止法に立つ時の形が同じであり，か
　　つ活用の型の違いが意味の三三の季掛かりとならない単位語どうし。
　　例；タル／タリル　ナギル／ナグ　ホロブ／ホロビル　ゾクス／ゾクスル　カンジル／カン
　　　ズル
　ii）「～い」系と「～なj系の両様の語尾を取り得る単位語どうし。
　　例；アタタカイ／アタタカナ
　iii）「～に／～なる」xと／～たる」の形だけを普通には取るものから切り出された，先立つ
　　方の単位譜どうし。もし「～」の形も使う場合には，その「～」も。（なお5参照。）
　　例；オオイに／オオイなる　タンに／タンなる／タン（細胞）セイゼンと／セイゼンたる
　　　ドウドウと／ドウドウたる／ドウドウの（陣）
　iv）接続助詞的に｛N7れる「イエドモ」の「イエ」の部分と動詞《イウ》と。
　V）下記のvi）に該当しない，動詞連用形に「テ」がついた形の「テ」を除いた部分と，その
　　もとの動詞の任意の活用形と。
　　例；アゲて答うべからず／例をアゲ細かく説く／証拠をアゲル
4．2　次にあげるものは異なる語と認める。
　vi）動詞連用形に「テ」がついた形またはそれと密接な関係にある形をした部分から切り出さ
　れた単位語（「テ」またはそれに対膳する部分まで含めて1M単位の場合もある）で，
　　（a）接続詞の働きをする語と，そのもとになった動詞と。
　　　例；シタガッて／シタガイまして←→師にシタガッて行く
　　（b）翻詞の働きをする下記のものと，そのもとになった動詞と。
　　　アエテ　イタッテ　オシナベテ　ガイシテ　カエッテ　カネテ　カロウジテ　キワメテ
　　　ケッシテ／ケシテ　サダメテ／サダメシ　シコウシテ／シカシテ　スベテ　ソウジテ　ダ
　　　ンジテ　ナベテ　ハジメテ’ハタシテ　マシテ
　　　次のものもこれに準ずる。
　　　サシテ／サシタル　タイシテ／タイシタ
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　　（c）助調に似た働きをする下記のものと，そのもとになった動詞と。
　　　オイて／オキまして／オケる〔於〕　ツイて／シキまして〔就〕モツて／モチまして〔以）
　　（d）接尾的な《キッテ》（「東京きっての金持ち」等）と動詞《切ル》と。
　vii）いわゆる延雷またはそれに類推して出来た形と，そのもとになった語と。（下記の例は，
　　もとの語を省いてあげてある。）
　　例；オイラク　オソラク　オモワク　スベカラク　ウタゴウラクは　コイネガワクは　ネガ
　　　ワクは　モシクは
　v紛文語動詞《アリ》《イフ》に朗来する次のものと，動詞《アル》《イウ》と。
　　　アル〔或〕　アル（い）は　アラユル　　←→アル
　　　イワバ　イワンヤ　イワク　イワユル←→イウ
　　注意；4の規定では，既に単位語の句切り方の規定により見出し語の立て方が異なる事が明
　　　らかなものもある。理論上そういう規定は省いて差しつかえないが，作業および規則の理
　　　解の便宜を考えて，そういうものも掲げた。
5　いわゆる形容動詞の語幹の部分とそれに対記する名詞とは，同じ語の範霞にあるものとする。
　　例；近来ますますケンコウだ／大切なのはケンコウだ　　シンに／シンの夜申／シンな（る〉
　　　命題／科学上のシンを求める／シン薗臼
　　注意；この規定の結果，この調査の作業上は，形容動詞語幹と名詞およびこれに準ずる要素
　　　とを区押しない事になる。
6．0　形容詞・形容動詞および1M単位とされる形容詞型接尾語に「さ」「み」「げ」が結合した単
　位語と，そのもとになった語とは，同じ語の範囲にあるとする。
6，1　次に規定する場合にも6．◎を準用する。
　i）「幅さJ「しばしばさ」「美人さ」「直線さ」など，属性概念（を強調する使い方）の実体概
　　念化のため（臨時的に）「さ」ドげ」が結合した場合。
　ii）動詞《アル》から出た「アリゲ」。
　iii）「瀬をハヤミ岩にせかるる」の類の「kみ」の形。
　　　　　　　　　　　　　　あと7．0　1M単位とする付属要素を後部分としこれと結合した単位語が動詞・形容詞に直接基づく場
　合には，当の単位語はもとになった語と同じ語の範囲にあるとする。
　　ただし《ポイ》については，前部分が動詞に畜接基づく場合だけこの規定を遷用する。
　例；カエりしな　日夕りつけの匿考　ヨミかけた　ミやすい道理　ハヤすぎる　フルめかしさ
　　オコりっぽい
　例外；敬語表現「お～だ，です」等の～の位置に動詞連用形（と同じ形）が立つ場合，「お～」
　　が連体修飾語を伴えば，～の部分は無活用語として扱う。「お～Jが連用修飾語を伴わず，
　　～の礎：後に格助詞「が」「等Jがついている場合も，また同じ。
　　　たとえば
　　　　殿様のおトオリだ／おトオリがおそい／裏のトオリ栖→（殿様が）おトオリだ／トオル
　注意；敬語表現「お～する，いたす，もうす」「お～になる，なさるJ「お～くださる」　fお～
　　　　　　せつ　　のほど，節」「お～でない」「お～（な）」等の～の位置に現われた動詞連用形，および「お～」
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　　の部分の連用修飾謡を伴った同様のもの（たとえば「ここにお書き願います」の「カキ」）は，
　　無論，7。0本則の適用を受ける。
　　　成り立ちとしてこの型の一つであっても，先の注意事項に該当する《オイデ》《おコシ》
　　《オデマシ》《オナリ》（貴人の外出の意）は，無活用語として扱う。
7．1動詞・形容詞に基づいていても，1M単位とする付属要素以外と結合した全体が体書または
　体書的であり，かつ下記の例外規定または8の規定に該当しない場合には，当の単位語は無活
　用語として扱う。
　例；シニ装束　ナガレ作業　ニゲロ上　ヤセ我慢　トリシマリ役　子供ダマシ　時間マチ　仕
　　事ハジメ　クロ覆面　シWちりめん　ナが脇差　ヤス女郎　一円ヤス
　例外；「有難迷惑」などの「アリガタllは「有難い」と同じ語の範囲にあるとする。
8　動詞が他の詞と結合して出来た慣用的な誓い回しで次の条件に該当する場合には，当の単位
　語はやはり動詞として扱う。
　i）助勤詞が結合し，または更に他の要索が結合して，全体が無活用語的になった場合のその
　　動詞。
　　例；アカずの扉　マケじ魂　ウキつシズミつ　ヤラずブッタクリ　世間シうず
　ii）次の形の～の位置に現われる連嗣形；「…を～に…する」および（自動詞で）これに準ずる
　　もの，「（…を〉～はする，もなさる，さえいたす」等，ド～に…する」（ただし「…するllは
　　「～」と同じ動詞），「（…を）～～」。
　　例；魚をツリに行く　ワカレに来た　菓子をカイはしたが　ハシリに走る　店をミイミイ歩
　　　く（《見ル》二つとして扱う）
9　ある無活用語が一方では名詞として，また他方では副詞として働いているというような事は，
　異なる見出し語を与える根拠にしない。
　例；アシタはよい天気だろう／アシタ行こう　ミギの者／ミギ総代
10文語形・方書形で，それに形の上で対応する口語共通語形と意味がつながるものは，その口
　語共通語形と同じ語の範囲にあると見なす。
　例；ありく／あるく
11略語aがもとの語と縁のある他の語6と同形に帰しても，原則としてαとbとは同じ語の範
　囲にないとする。
　例；「大学」の略の「大」←→「こぶし大」の「大」
　例外；「茶」「銀」など色名はこの扱いをしない。（むしろ「茶色」「銀色」などの略と考えない
　　と書つた方がいい。）他に個男19的な規定によって11の例外とするものがある。「金将」の略の
　　「金」など。
　　略語糊互も同じ語の範囲にないとするが，もとの語の概念に共通性が大きい場合には同じ語
　の範囲にあるとする。
　例；「臼曜」の略の「日」←→「β本，B本大学」等の略の「Hj←→「十三日」の「日」
　　「漁業」の略の「漁J／「漁携」の略の£漁」
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　以上が通則としての作業規定である。もちろん上記1～11だけでは，作業のために十分では
ない。規則1によってわれわれは，ドニ（丹」）と「ニシ（西）」と「ニジ（虹〉」とから互いに異
なる晃出し語が立てられるが，赤い「二」を助詞の「二」と区：別することは出来ない。従って
規則1～11に先立って，
　0　単位語xがx以外の単位語yと，意味も形も同じであれば，xとyとは問じ児出し語を
　　持ち，意味か形かの少なくとも一方が著しく異なれば，xとyとは異なる見出し語を持つ。
という規則を，まず置かなければならない。
（2）代表形のしるし方
　同じ語の範囲にあると認めた各単位語には，当然同じ代表形を一与える。それを書き表わす規則
は次の通りである。
1　活用しない語は，その形を代表形とする。ただし，同じ語の範囲内にある単位語の形に，
　（活用以外の）差がある場合には，その中の一つに従う。この場合には，おおむね臨時的でない
　ほう，くずれないほうの形を採る。また，その形が優勢でなくとも弁別に便利なときには，そ
　れを採ることもある。
2　活用する語は，終止形を代表形とする。
　ただし，活用する助辞は，畠回した語形を代表形とする。
3　代表形を書きしるすには，平仮名を驚い，また，m一マ字や特殊記号などを使う方が便利
　な場合には，それを代表形とする。
4　促音を表わす「つ」，拗音を表わす「や・ゆ・よ」およびこれに準ずる「あ・い・う・え・お」
　は，小さく書く。
　　例；あっさり，きゃく，ファッション
5．3　見出し語の示し方
　この報告書に掲げる語彙表の見出し語は，上の代表形をそのまま使ったのでは，分りにくいの
で，次の操作を加えて，示してある。
（1）　代表形によって語形を回し，出現した表記形を添える。
（2）代表形は，外来語・漢語は，片仮名表記とし，他はそのままとした。外国の人名・地名は
　漢字表記出現形のあるものは平仮名表記，他は片仮名表記とした。
（3＞　出現した表記形は，原則として，最多畠現形を採った。ただし，二，三番目のものもある。
（4）門出現形を三蹟し語として示すことはない。ただし，カッコを付し，注記情報として挿入
　する場合がある。注記情報は，極めて恣意的である。
5．4　恵味番号・語種情報
　語彙表の児出し語には，全て意味番号を付した。この番号は，国研資料集6「分類語彙表」に
準じたもので，同語彙衰にあるものはその番号を，ないものはそれに準じて付したものである。
ただし，周語彙表にないものの・番号は，今後，更に検討して，変更することがあり得る。
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語種情報は，次の通りである。
6．機械処理システム
ここでは，データを電子計算機に入力し，語彙表を出力するまでの作業について述べる。
6．1機械処理システムの基本的態度
　我々は，昭秘1年の朝日・毎扇・読売の三紙を調べた「電子計算機による新聞の語彙調査」に
基づき，より高精度の調査を企画した。すなわち，以下の点について討論し，方法を決定したの
である。
（0）　自動処理を導入す．るかどうかについて
　電子計算機の導入によって合理化される作業は，度数や比率等の数値：計算，単語の五十音順配
列などである。漢字かな混り文の単位分割，読み仮名つけ，品詞認定，同語異語判別などは，先
の調査では手作業であった。本調査発足時，旧第四研究部第一資料研究室では，「一貫処理シス
テム」と称する，自動単位分割，豫動漢字解読，嶽動三階認定のプログラムを作成していた。こ
れらのシステムを，新しい調査システムに組み込むかどうかが検討された。しかし，手作業と比
較した場合の精度，処理速度等の効率，大規模調査への維み込み方について不安があり，本調査
ではこれを採回しなかった。
　同語三三判別については，KWIC（文脈つき用語索引）を用いて入手により完全におこなうこ
ととした。機械処理としては，データ入カー團→KWIC出力→修五データ入カー遍亟到→語彙
表の二度の処理を行なうだけで済ませることができる。すなわち，人間より機械処理に負握をか
けたシステムということができる。
（1＞二つの調査単位の岡時採用
　新聞の語彙調査では，長単位・短単位の二つの調査一単位によって調査した。しかし，調査の手
順が，まず原文を長単位によって調査し，その結果をさらに短単位で切り調査するという方法を
採った。その結果，短単位調査時には文脈情報がなくなっており，厳密な意味で同語異語の判別
ができなかった。たとえば，ひらがな書きされた「ある」は連体詞か動詞かの判甥がつかなかっ
たのである。
　本調査では，原文入力時に二つの単位情報を次のように同時に入力した。
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　　　W国語　　　　　W：W単位および殖単位の先頭を示す情報
　　　M研究　　　　　M：酵単位の先頭を示す情報
　　　M所
　　　Wで
　この情報により，たとえば上の例では，W単位は咽語研究所，で」の二語，　M単位は「国語，
研究，断，で」の四語であることがわかる。
　したがって，どちらの単位も原文に添接戻ることができ，WおよびM単位KWICにより瑚他異
語の判別を完全にすることができるようになった。
（2）修正はポストエディットにした
　語彙調査のような大量雷語データの機械処理を成功させるためには，修正処理をうまく組み込
まなければならない。我々は，後に示すように，大量データのXラーの樋里は，単なるパンチデ
ータとの校正だけでは完全でなく，ある種の分析をおこなってはじめてそこで爾いられたデータ
のエラーが発見できるのだと考えた。単位切り，よみがなつけ，代表形つけなどかなりの判断を
要する作業はミスをゼロにすることは不可能である。機械処理において大事なことは，ミスをな
くすことより，ミスを発見しやすいシステムを作ることであると考えた。
　ここで処理とは，機械によるエラーチェックとKW駕作成である。前者ではエラーちしいもの
には検査者に注意を換起するための情報を校正用の清書イメージリストに印字した。後者では，
50音順に単語keyを並べることにより，エラーデータを集めた。これらの処理の後，入手による
検査をおこないエラーをみつけた。
　したがって，校正は入力爺より入力・処理後に力がそそがれたといえる。もちろん，入力蔚の
検査は雀かれたのではない。
（3）データ管理とオペレート管理
　機械処理中は，オペレータにデータの内容が晃えるわけではない。これが，入乎による作業と
機械による作業の大きな違いである。したがって，人手による作業はつねにエラーチェックがな
されていると考‘えてよい。
　大量データの複雑な処理になると，データの管理，オペレートの管理が重要となる。データの
かけ忘れ，処理のし忘れなどを防ぐため，プログラムにデータ管理，オペレート管理機能を組み
込んだ。
（4）分析用共通データの作成
　機械による処理の利点は，そのデータを簡単にコピーし，複数の人がそれぞれの園的に用いる
ことができることにある。本調査データを言語研究用データベースとして用いることができるよ
うに，語彙調査で得られた各種の情報をすべて原文に付舶した。これにより，共通データを各種
分析することが斑能になった。
6．2　図立国語研究所の機械環境
　本調査期巽中に使馬した電子計算機およびその周辺機器は以下の通りである。
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A　漢字入力装置（昭和55年1月設概　NEAC－N6300－50N）
　　（装　置　名）　　　　　（型　名）　　　　　　　　　（摘　要）
ll本語処理ターミナル　N　6355－03　　　フロッピーディスク1台基本内蔵
フロッピーディスク装置　N6319－31
日本語ディスプレイ装置　N6352－24　　　JIS第2水準まで表示可
キーボー　ド装置　N6352－41　　　二二3300字種（JIS第1水準を含める）
磁気ディスク装概N6329一◎1　　15MB
8　漢字テレタイプライタ（昭和40年11月設麗　沖電気工業製）
漢字けん盤さん孔装鐙　　　　　　　　収容文字2400字
漢　字　印　捌　装　猛　　　　　　　　　　印宰速度120字／油
紙テープ読取さん孔装議　　　　　　　　　　250字：／分
。鰯購機（昭秘9年3月　HITAC－8250に機種変更岡54年12月　HITAC－M150に機種変更）
　　（装置　名）
処　　理　　装　　置
磁気テープ装麗
磁気ディスク装置
カード読取装置
紙テープ読取回置
旧テープせん孔装置
ラインプリンタ
漢字ディスプレイ装置
漢字キーボード装謬
リモートターミナル装置
カタカナ印刷けん盤カードせん孔機フwッビーデイスク痢データステーシyン
　　（型　名）
H－805e－06
H－8447
H－8586
H－8297－le
｝1　一8223－23
H－8225－1
H－8242－12
H　T－5435－91　S
H　T　一635－12
L－32e／5
H　一i564AK
H－1741－1
　　　　　　（摘要）
512KB
2400fee毛50KB　　6台
70MB　婆台
1000枚／分　OMR機能iイ寸
500字／秒
110字／秒
1000行・430行／分（カナ付）
JIS第2水準まで衰蝦藻　2台
　含める）
48KBフロッピーディスク内蔵
2台
1台
（台数）
　4
　4
　4
　4
　1
フvッピーディスク内蔵盤颪3072字種（JIS第1水準
幡速灘印膿畔鞭9蟹鍔得騰＝得ll騰蓬顛）
　　（装　竃　名）　　　　（型　名〉　　　　　　　　（摘　要）
漢字処理装置N－7277－21　フロッピーディスク装置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文字発生装董を含む
高速漢字プリンタ装遣　N－7858－12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（明朝体）
磁気テープ装置N－7608－15　2400feet　120K：B　2台
磁気ディスク装置N－7716－21　　15MB
紙テープ読取恩師N－7533－21　　6◎0字／秒
E　東大τSS一一ーミナル装甲（昭和53年11月設置〉
　　（装　置　名）　　　　（型　名）　　　　　　　　（摘要）
グラフィック端末装置　TEKTRONIX壊006－1
ハード：コピー装置CANON　LBP10－TK
フロッピーディスク装置　SYK：ES　Comm－Storl18220　243K：B　2台
2台
2台
2台
印字速度7000行／分（8LPI）JIS第2水準までプリント可
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　本調査では，大量になる入力および修正データは外注し，漢字テレタイプライタは少量の修正
データの作成に用いた。漢字ディスプレイ装置は語彙表の注記の記入に用いた。高速漢字印糊装
置ではKWICおよび語彙表を作成印字した。東大TSSターミナル装置は語彙量の分析に用いた。
6．3機械処理システム
（0）システムの概要
　図1のように，機械処理は破線で囲んだ「データ作成処理」「M・W単位処理」「修正処理」「判
甥処理」「出力処理」の5ルーチンに分かれる（詳細は慶2～園7参照）。
①，⑪「M・W単位処理」は原データの入力および単語レコードファイルの作成処理である。
このルーチンは最初に1圓行なわれるだけであり，繰り返されない。
　各種リスト（④）による検査・校正の結果は，清書イメージリストに転写され，修正用データ
が清書される。
　この修正データによって，⑳のデータを修正するのが⑪「修正処理」である。このルーチンは
エラーデータがなくなるまで何圓も繰り返される。
　修正が終ると，修正済ファイルをもとに，仮の判別情報を生成し，KWICを出力する。仮の判
別情報とは原文で用いられた表記の語頭一文字をいう。これにより，同音異語の97％が正しく区
別される（「エラーデータとその処理」の項参照）。K：WICは，この判別情報もkeyに用いた50音
順リストによって作成される（データフォーマットKWIC参照）。
　このKWICによって，完全な周語異語の判甥がおこなわれる．岡語異語の種類は，　M単位の語
では以下の通りである。
　1．同語　同音　同形
2．同語　同音　異形　表記の違いなど
3．同語　異音　同形　よみの違いなど
4。同語　異音　異形　活用の違いなど
　5．異語　同音　岡形　品詞性の違いなど
　6．三三　同音　異形
　7．異語　異音　岡形
　8．異語　異音　異形
　入力原稿につけられた代表形は，3，4，7の処理を行なった結果であり，仮の判男弓情報は6
の処理をおこなっていることになる。人手による判別は，以上の処理の他に2，5の処理を行な
ったものといえる。
　人手による判別作業は，何人もが検査し，最後に担当者の討議によって決定された。
判別情報がついたマスターファイルは⑦の「出力処理」にまわされる。
⑦「出力処理」では，本書に掲載した各種の語彙表の他，W単位のどの位置にどれだけ砿単位
が用いられるかを示した「連接表」，およびKWICが作成される。この段階でも，「代表形J「単位
「会う」「あう」「合うJを同語とする。
「雨」を「あめ・あま・さめ」などと読むものを
同語とする。
「会わ・会い・会う・あわ・あい」などを同語と
する。
「ある家」「家がある」などを異語とする。
「核・各・欠く・書く」などを異語とする。
「：工夫」を「こうふ」「くふう」と読む。
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切り」「各種情報」のエラーが発見される。これらは⑳⑰にまわされ，全体の処理がやり直される。
　また，「語彙表処理」では，各見出し語に「意昧番号」「語種情報」「表記例・注」がつけられる。
「意味番号」は計算機に入力された「分類語彙表（総合辞書）」をもとに自動的につけ，これを修
正するという方法によった。「語種情報」は，その量が半数をこえると思われる「漢讃情報を自
動的につけ，これを修正するという方法，表記はもっとも頻度の高かった出現形をつけ，これを
修正するという方法をとった。注は語彙表を晃てわかりにくいものに対して，短い用法，贔詞，
表記などを適時つけた。
　サブプvaグラムとして，データ管理，オペレート管理プUグラムを作った。これは，各ジョブ
における入力ファイル，出力ファイルのレコード数およびオペレータの名前を打ち出すもので
ある。これにより，データの重複，脱落およびやり直しランの蘭始点を発見するための資料とし
た。
　また，データベース作成のために本調査によって得られた全ての情報を各レコードにつけ圧縮
するプログラムを作成した。出力はデータ活用のために磁気テープ，保存のために紙テープを用
いた。修正プUグラムは各ジョブで随時必要となる。そのための簡単なプveグラムを作成した。
（1）データフォーマットー覧
A．入力データ
　A－1．出典，ページ情報
〈　教科書名　P 頁数 ＞　C／R
文字 1 3 1 3 1　　1
バイト 2 6 2　　6 2　　2
A－2．文情報
情報 C／R
文字 1 1
バイト 2 2
＠：段落先頭
＃1文宋
→：見出し頭
←：見出し末
A－3．語データ
単位 出親形 〈 助辞情報 ／ ルビ情報 ／ よみがな ～ 代表形よみがな
〉 C／R
文掌　　　1 可変 1 1 1 1 1 可変 1 可変 1 1
バイト　2 可変 2 2 2 2 2 可変 2 可変 2 2
　　　　　　　　　　　　　　　　i
　　　　　　　　　　　　それぞれなくても可
　ただし，「よみがな」は，出現形に漢字を含む場合，中黒（・）によっ
てそのよみを示す。例　歩く一ある・く
　　　　　　　　　　立派：一一りっ・ぱ
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（1）処理の流れ（箱の左上に示した英数字はプログラム名称。）
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　例；〈露本史PO12＞　　　　　　　　　　　　＃
　　　＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W太賜くたい・よう＞
　　　WB本〈にっ・ぼん＞　　　　　　　　　M系〈けい＞
　　　WでくJ＞　　　　　　　　　　　　　　WにくJ＞
　　　W作ら〈つく・ら～つくる＞　　　　　　　　Wはく」＞
　　　Mれ〈～れる＞　　　　　　　　　　　　　　W，
　　　Mた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W地球〈ち・きゅう＞
　　　W貨弊〈か・へい＞　　　　　　　　　　　Wをく」＞
　　　WでくJ＞　　　　　　　　　　　　　　W含めくふく・め～ふくめる＞
　　　Wある　　　　　　　　　　　　　　　　Mて
　　　W和銅〈わ・どう＞　　　　　　　　　　　　Wg
　　　M開称〈R／かい・ほう＞　　　　　　　　　　M個〈こ＞
　　　Wは　　　　　　　　　　　　　　　　　　WのくJ＞
　入力データが磁気テープの場合には，上例一行を1レコードとし，1レコード50バイトとし，
余白にはスペースを含める。紙テープの場合には，1ページ分を1ブロックとする可変長レコー
ド，可変長ブロックとする。
B．単語レコード
通 代
?
配 単
? ? ? ?
ル
? ?
変
?
代
? J フ デ 教 修 段 空 文 語
?
文 C表 オ? ???
列 切 切 切 形 切 切
? ←??
科 正
??
? 現 表 工 ツ
?
マ 番
?
正
番 ア辱
? ? ? ? ? ? ? ? ? 工 ?
ツ
?
壬
? 1
号
?
報 報 位 形 1 報 2 ? 3 み み ?形 5 1
?… ? ? ? ?
号 号 用 種
8 102202 302 2 2 2 2 30302 302 2 2 2 66 24 2 66 4 2 2
通し番号
代表形インデックス
半捌情報
配列情報
単　位
出現形
区切り1
情報
区切｝）2
ル　　ビ
区切り3
よ　み
変形よみ
区切り4
代表形
区切り5
」字エラー
フォーマットエラー
データエラー
レコード番号
分類語彙表番号
同語異語判別のための情報
語を正しい五十音順に並べるための清報
W単位，M単位の先頭を示す清報
教科書に環われた表記形
?
助辞・数字・記号情報
／
ルビ情報
／
入力データの読み。漢字の読みを示す中黒記号を含む
中黒を除いたよみ
?
i　sl」　gg　n」．　．ee
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教科書名
翼　　　　　　　　　数宇3桁
修正マーク
段　落　　　　　　　　数字2桁
空　由
文番号’　　　　　　　数字3桁
語録男・　　　　　　　　数字3椿
文　種　　　　　　　　本文，晃出し等の区刷
C／R
以上，すべてのレコードをそのまま漢字邸字できるように，漢字コードのままとした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　エラー：一ドー覧
種　　　　　類 コード 内　　　　　　　　　　容 重要度
J字エラー 3 入力データに桁ずれが発生した 1
データエラー ??????????データ中に（sp）あり謫ｪ文字エラー
t加情報の先頭が／か〉
ｭぎりなしエラー
ﾈ引連続，←の次の1Gデータ以上経て←がある
ｨの次の10データ経たのに軒が無い
瘁ｨ連続
ﾇみがない
P位切リエラー，数字記号連続
ﾇみに何かが入っている
ｿテレ以外の文字が読みにある
ﾇみにひらがな以外の文字がある
纒¥形読みに漢テレ以外の文字がある
纒¥形読みにひらがな以外の文字がある
eーブルにあるのに助辞情報がない
eーブルにないのに助辞構報がある
yージがだぶっている
yージがとんでいる
B境形の先頭に一，一，・，ゴ，つが来た
??????????????
フォーマットエラー ??情報データの後に何かが入っている
yージ数字3桁の後が〉でない
ｭがあるのに〉がない
??
　同一種類のエラーが，1レコードに二つ以上発生した場合には，重要度の大きいエラーコード
を付ける。
C．文脈つきレコード（10M）
????????????????????? ??????
?
文 語
????
8 2 2030302 20 201010 86 6 106 18㊤ 398バイト／レコード
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D。連接表レコード（R30）
?
…コレ
???
?、勘26??
?
81G（
配 代
?
後
? ? ?
頻
の の の? ?
菰 菰 愛護表 P隠 目日 口口? ?
???????
報 形 報 み み み 例 度
20 302 30 30 3012崔4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　239ノくイト／レコーF“
F．保存薦レコー一w一ド
　デーータファイル
　　○単位，出現形，　〈情報（助辞，語種）／ルビ／よみ～判別情報代表形＞C／R
　　O〈教科名P×××＞C／R
　　o＃　（＠，　一，　e）　C／R
　　　「出現形・よみ・代衰形」の申で岡形のものがあれば，その先頭のものだけ出力する。
　　　各項欝（区切り記号を含め）がなければ前へつめる。
G．見出し辞書　語彙表のための注記辞書
全　体 言下を除く 助辞を除く 記号勧評狽?ｭ その分類内
????????????????????????
???????????????????????????????????
20 302 230306 107 2 7 7 6 7 76 7 7 6 7 7 6 7 7 6
判別情報 代表形 意味番号 見出し 表記例 漉 情報
2 30 12 30 30 302 156バイト／レコード
H．語彙表　本報告書の各表
1。原文イメージリスト
〈政治経済POO1＞
　　　　ゆ㈱B本の敢治←
　　　　→第／ユ政治と国民／生1活“
　　　　嶋　政治　の　壌能←　＠　政治　は　社会　の　発生　と　とも／に
闘の簗団ガ鶏合の衆てはなく，秩序をもっ／た社会
　には，それを可能にするための活動：が必要てある
／人　の　種々／さま／ざ表　な　癌見　や　利益　を　調整／し　，　とき　に
用い／て　社会　の　維持　・　発展　を　はガる　．碁　この　活動　を　政治
たガっ／て　，　鼠治　は　われ／われ　の　B／日　の　生活　に　切実　な
蛤蟹つ／た．芽人
　て　ある　ため
　．芽　それ　は人
　は強制／力を
　と　いう　．14　し
関係を　もっ／て
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J．湾書イメージリスト
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，．．ndusgwwkQscKwtL
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＞001　0ユ01　002　発K
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　．0000ユ700Wの
　000018　00　W壌艇
　OOOO19　OO　一
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　〇〇〇〇2ユ　00　W　飯治
　oooo22　eo　w　ta
　OOOO2300　W被金
＿＿qQ一Ω．烈．．2－4＿一Q．．．P一＿．w＿の
＞00二　〇工01　004　見K
．OOI　OOOO　OOO　DX
．OOI　OOOO　OOO
．漁鮭＿一．　　　　　　　　　　　　　　　　．001　01〔｝2　002　見N
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　　〈J．　．　，　　〈　．　，ぎ・のう　　　　　　　　　　．
＞00ユ　0102　006　見K
．ool　oooo　ooe　Dx
．OOI　OOOO　OOO
．．鴻一＞00宝　0103　〔｝02　見
＞001　0ユ03　003　箆K
．eol　oooo　ooo　Dx
．．．　．．．．　“．．．．mmffmmrm．m．．．rm一一L｛？　once－g－gthg．Q－gL，
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〈J．　．
く　．　．
く」．一＿t
く　．　．
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せい・じ
しゃ・．かし、
＞eol　oao4　ool　K
＞ool　oloa　oo2
＞00窪0ユ04003K論腱0期」＿＿＿??????（????．．???》（?》?）?
mpuzA　i－r．“
はつ・せい ＞ool　oloa
＞00宝　0104
．OOI　OIO4
．OQ1　0ユ04
005　Koe6
007　DOOO8　DO　oooo2g　oe　w
　eooo3e　oo　M
　oooo31　oe　w．
a蝦．ΩA．aLS」α＿蒼
　ooeo33’oe　w
　ooee34　oo　w
J．；」掌ユ＝ラー
．蛤蕊つ く　．　　．はじ・八つ ～はじ藪る ．＞ool　olo4　eog
．00歪　0ユ04　　010
．00窪　0ユ04　　0a1
．oo2　oooo　eoo
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s
　　　　人罎
　　　　の
DD；SPあり
」雌一継穂壺冒
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　　　　　　〈J．　．　・　．
D×；誤攣鏡又寧　Dl幽憤報兜願　DEi；籔嬢り無し　DC；ψ遡続
一　　　’f　　　　　　M“・　　＝一　　N；f　　ぴ、　DO；
　　　　　　　　　＞ool　oaos　ool　1〈
　　　　　　　　　＞OOI　OIO5　002
DF；←無し　DG；→漣続　DH；掴み無し　Di；醒難目切リ
醗鐘し　DP置　　エラー　DQ；ダブリ　DR；トバシ
［）S；誤単位先顕．FY言．萩??ﾌ後．FZ；〉慧ページ　FB；〉無し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OOOI
K．連接表
?
あい
9
5
???
亜　資がら状
亜金属光沢
???
次　亜
塩繋酸
編累酸イオン
塩繋酸HCiO
相　手
肩無　橿　通ずる
貿錫　相　手濁
　　　　あい　ついて
　　　　あい　つぎ
（
（（
（
（
??）??????
）??
）
?ー??????
?
3）
1
1
?
3
4）
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L．KW至Cリスト
?
代表形
　（庵藷異語凋重用ミニKW！C　）
判　科　　通し番号　　　　頁　段落 出現形
M単位
きずく
きする
きする
きせい
きせい
きせい
きせい
きせい
????????????????????????????????????? ??????? ??? ?? ????? ???? ?? ?? ??? ?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ? ??????????????? ? ?????????? ?????????，文字は牽解読で，この文明を醗のマウリヤ朝としての墓礎を
ヵンドを都として一時大帝國を
域でツランスを圧倒する基礎；を
」を癸見して近代科学の基礎を
の飼奴にそなえて万黒の畏城を
得したほか，シンガポール港を
使し，B人優先の植民堰体灘を
リスによるインド支配の基礎を
年には東西ベルリン間に障壁を
化の場堤となって独特の文化を
各地に住みついて隠石器文化を
つて法大なサラセン帝国の礎を
般に高い文化と高い生活水準を
会にふさわしい，薪しい文化を
TO）という軍：事的防衛体1剖を
（ヲミ王巳4）には近江に安土城を
（夫正11），秀吉は大坂城を
おけるキリスト教癸展の甚礎が
行されて，今扇の学界のもとが
，明兆●如拙●周文らによって
てられ，太∫9洋測には多賀城が
も，奥弼薩原氏によって平泉に
人によって親しい祇会の秩序が
は，連歌は称歌と対等の塊位を
だ山楽は装飾牲iを強めた画風を
亡し唐がおこD，麿が大帝圏を
中流域までを鎮定して胆沢城を
いて水を引くことや，駕水池を
し，さらにその北方に憲波城を
，貧困は虫として佃人的原閣に
は，純然たる樹人的原因にだけ
火災と略…繧にさらされ，荒廃に
る動きがおこって，結局失敗に
D，政治は全く薩長藩閥の手に
一門やその鶴の喬力守護の手に
降伏によって連合国側の勝利に
こうとするH本の政略は失敗に
に克ちて礼を復めぱ，天下仁に
，神の愛を儒じ，すべてを神に
なるから，その発行には慎璽を
は，　1890年（明治23）を
臓，もっぱら誰i案審議の慎霰を
後の1890隼（明治23）を
．また土地の売買譲渡の公毘を
るため，公職選挙法や政治贅金
物質（ガス）から生じるものを
7年（畷治30＞には労働紹台
立し，さらにこれは婦人姦政権
1880年（明治13）に麗会
できる．この心のしくみは防衛
己調整するしくみである．防衛
満の解溝をはかろうとする防衛
るのは，同一視とよばれる防衛
昇華とよばれる．これらは防衛
心にあるのが農載である。跡衛
の満足を代理させる補償という
れる労働力の経済的条件などが
が，それでも諸国家間の関係を
落のなかではある程度の集覇的
止法を成立させ、翻俸にはスト
．その内容は，政治。避徳上の
や文化などの意識のあΦかたが
?
?
?　た昆族の系統もはっきりしていない
　禿．かれの孫アショカ里は，征服戦
　た．かれはモンゴル帝腱の復興をめ
　た．こうして，イギリスはインド擁
　た．こうした合理的な思想は，ドイ
　せる一一方，華南方颪にも兵を進めた
　，東アジアへの進出の根拠地とした
　，1910錯にはケープ植戻地など
　にいたつた．第3章ヨPtロツバ世界
てしまった．1962年ソ連がキュー
上げてきたが，この輝かしい伝銃のう
た．約6千年前の新石器時代から青鋼
なマホメットの生誕地メッカおよび墓
てきた，〔2）繭・北ヨーロッパ1・
　たことである．第二には，文化の発
　たのに対し，ソ遼も1955庫（昭
てここに移った．その後数Elil：してそ
てここに移り，その後，徳『ll家康。織
　れた．織覆億長の統一畢業応仁の乱
　れた．またこのころからドイツ風の
　れ，雪舟にょって大成された．whfi
れた．南方では隼人の住む南九弼に新
れた中尊等金艶堂（β可弥陀蛍）や，豊
　　　ことが盤んにおこなわれた．
　　　など，蝦夷地の経略を大いにすすめた
　　　　と考えていた．たとえば，病気で心
帰せ　られる貧困は，比較的少ないのである
帰し　た．これが跡仁の乱である．長い戦鼠
帰し　た．政府はこのような政策と並行して
彌し　た．また1884年（瞬治17）には
彌し　，幕府はようやく大守護の勢力均衡の
彌し　，翌年には戦勝各麟の代衰がバリに集
帰し　，璽慶による盈昆政府の紙抗はその後
照す　．仁をなすは己に由りて，人に由らん
帰する　ほんとうの人闇のありかたを教える
期さ　なければならない．また，公蟹を中央
期し　て朋かれる帝国談会に繭応するためで
期する　という趣活から設けられていると見
期し　て麟会をひらくことを公約した．この
期する　ために，現地の膿堰委員会にその任
規正　法で，運動期闘や逓動費用などに劒限
気成　鉱床（Sn，　Mo，　Wが多い）（P。
期成会が生まれ，またこのころから賃金の
期成　嗣盟へと発展した．また1917年の
期成　周盟と名称を改め，運動を瞬会の即時
機擬　とよばれるもので，欲求不満を心のは
機制　とは，フロイトによって用いられるよ
機欄　のひとつで，合理化といわれる．ドラ
機鰹　のはたらきがあるからである。慮分の
機鰯　の2，3の例である．われわれは，自
機劇　は，欲求不満に薩面したとき，この自
機測　もある．失恋した詩入がすぐれた作品
規樹　されるのである．現在日本では，罷用
規観　し，国際社会の秩序を保つうえで非常
規鰯　があったと思われる．しかし，偲々の
規鮒　法を鰯定し，また1958隼（昭和3
規舗　や，治安維持規定の｝まか捧大名の園政
規鰯　され．る．ところで生趨力はたえず発展
あげられるようになった．国内は久
あげた。また，応仁の乱後には，宗
あげ允．狩野派とならんで長谷弼等
あげるさまを，まのあたりにみて婦
鎮穿府を多賀城からこの地に移し，
　　　　　　　　　　　　この時代
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6．4　エラ・…データとその処理
　大量データの処理に最も重要なことは，いかにエラーを発見し，修正するかである。我々はこ
のために，本調査において発生すると思われるあらゆるエラーの種類とその原因，対策について
考えた。このことについては報告67において述べたので繰り返さないが，その結果，調査システ
ムを組むにあたり，以下の点を考慮に入れた。
　a．チェックシステムの確：立
　b．オペレートのジョブ・ランブックを充実する。記録をとる。
　c．作業の整理表・うけわたし表を充実する。
　d．喧嘩者の連絡を緊密にとる。
　e。作業者の負担を軽減する。……一度に二種類以上の仕事をさせない。
　f．士気の高揚をはかる。……調査に参加するすべての半々が，本調査の意義，分撫作業の位置
　を知っていること。
　g．オペレータは入力データや出力結果を知っていなければならない。
　h。作業者の教育
　機械処理システムとしては先に述べた回り，データ管理・オペレート管理を取り入れた。また，
エラー発見のために効果のあるKW王C索引を用いた。
　次に，本調査においてエラーがどこでどれだけ発見されたかについて述べる。もちろん，発見
されたエラーは全て修正されている。結果としてエラーは皆無であると断言することは残念なが
らできないが，エラーの量は◎．00001以下だと思われる。
　調査は，全体の20分の1のページサンプリングデータを先行し，続いて残り全部の調査を行
った。そこで，人手によるエラーの種類，検出場所の詳しい調査を20分の1データについて行
い，全体については機械によって修正されたレコード数の調査を行った。次表が入乎によるエ
ラーデータ調査である。どのようなエラーがどこで発見されたかがわかる。
　　20分の1データ中に発見されたエラー（濠；a・tエラー検出場所，b　・aエラー篤駈）
も　　　　　　a M単位KWICW単位：KWIC原文イメージ 清書イメージ 計 （％）
劇立切り 187 243 107 81 618 36．5
出現形 133 10填 35 41 313 18．5
区切り 3 2 一 2 7 0．嘆
ルビ … ← 一 1G 10 0．6
助辞 133 88 ｝ ま9 240 14．2
よみ・代表形 257 4？ ｝ 195 499 29．4
記暑
? 1 6 一 8 G．5? 714 485 148 348 16951GO．1
（％） 嘆2．1 28．6 8．7 20．5 99．9
データの検査は下図の傾によっている。線で囲んだのは検査の場所を示すためである。
簸響蝶＼原文，．一纐雛エラ誌憲薦霧塚
　W単位KWIC検査　／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り修正
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　このような順にしたのは，KWICがエラーを発見しやすいためと，修正データは入力データフ
ォーマット（清書イメージ参照）に語番号をつけた形としたためである。修正は何度も繰り返さ
れる。本調査では最高7回も繰り返した教科がある。これは，修正データ中にパンチミスやデー
タエラーが起こる，プログラムが不完全であるため，規則のゆれや変更などによる。プログラム
が不完全であるのは避けることのできない現象である。なぜなら，エラーデータは予期しえない
ものであって，それを処理するプVグラムは完全であることは不可能である。もし，エラーが予
想できるのなら，自動修正が可能であり，それはもはやエラーではなくなる。
　表を横にみると，エラーの発見が少なくなっていることがわかる。原文イメージが少ないのは
出力されているデータが少ないためである。縦にみると，どのエラーが多いかがわかる。最も多
いのは単位切リエラー，次によみ・代表形つけのエラーであり，出現形・助辞エラーがそれに続
く。順にそれらが誤りやすい，むつかしい作業であることがわかる。
　　機械によって修圧されたエラー一一レm・一ド数（全体）
第1次 第2次 第3次 第4次 第5次第6次 第7次
?
入れ換え 226982249 351 1253 131 1108 4 27794
挿　　入 4933 340 48 419 22 1爆2 0 5904
肖瞳　除 3063 186 96 44147 198 0 4031? 30694 2775495 2113 200 14484 37729
? 8L4 7．4 1．3 5．6 0．5 3．8 0．0 ユ◎0
　エラーレコードの総数37729は入力レコード（教科書，段落，文情報等も含む）618090の6．1％
を占める。表に示す通り，修正は各教科書毎に最高7回おこなった。このうち，第5次までは各
教科鋼のKWIC等を用いて検査をし，第6，7次は全教科をまとめたKWICによって検査をした。
第6次の修正量が増えたのは，全教科K：WICにより，各教科間にみられる表記上のゆれ（かな表
記と漢字表記，外国の人名・地名の表記の違いなど），単位認定のズレなどの修正をおこなったため
である。また，第4次の修正が多いのは，物ge　・化学に見られた式データフォーマットの変更に
よる。
　全教科をまとめたKWICでは，同語七三の判別を主な翼的とした。先に述べたとおり，代表形
連濁を清音になおした形など（活用形は終止形にまとめる）はかなで入力されており，それだけ
では同音語を区別することができない。そこで，機械的に出現形の先頭一文字を判別情報として，
代表形につけ為。しかし，この方法によっても例えば，データフォーマットの中のKのKWICリス
トに見られるように，「規正」と「規箒lhは区騎がつかない。これらのデータは判別情報をつけ
直すということになる。この量は次に示す通りである。
　　　　　判別情報変更の数　　　M一単位数　　　比率
　　　　　　　17541　594266　3．e％o
　動詞「する」は，その連用形「し2も，終止形・連体形「する」も共に多く出現する。したが
って判別情報変更の数も多くなる。そこで，この語だけは特別に，プUグラムを組み，連用形「し」
以外の「するJについて，半捌情報「し」をつけた。この結果生じた，同音語縢る」の判劉情
報変更は5例だけであった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．機械処理システム　37
6．5今後の語嚢鶴査機械処理システムのために
　本調査は，電子計算機によって行なった最も質の高い語彙調査ということができる。しかし，
それだけ調査時間がかかってしまった。語彙調査の質を高め，調査量を大きくし，かつ調査期間
を短くするためには，次の点に考慮がはらおれなければならない。
（1）後処理を作業の中心におくこと　　本調査においてKWICを作業の中心においたように，
　判断を要する作業はできるだけ，機械処理後に行なうこと。
（2）修正システムの改良　　いつでも，痘接データを直し，その確認がとれるシステムを作る
　こと。そのためには，大容量ディスクとそれを盧接アクセスすることができる漢字デ6スプレイ
　を備えること。漢字デgスプレイは，それだけで研究者がプmグラムを組むことができるイン
　テリジェント端末であること。
（3＞自動処理の導入　　90％以上の精度を持つのなら，単位切り・読みがなつけ・品詞情報つ
　け・代表つけなど同語異語判別の自動化を導入すること。
（4＞データベース化　　機械処理の最大の利点は，調査して得られたデータを多種多様な分析
　に供することができる点にある。したがって，データベース化により，いつでも，常に最新の，
　かつ共通のデータを利薦できるようにすること。このためにも，大容量ディスクとインテリジ
　ェント端末は必要だと考えられる。
（5）プログラム・ライブラリの利用　　本調査でも採礪したが，データフt一マットの共通化
　によ｝），プログラムの共有をはかること。また，新しく作ったプログラムはライブラリに登録
　すること。したがって，プログラム作成はできるだけ汎用化に注意すること。
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　以下に示す図表は，本報告書に掲載した語彙表の語数に関する集計表である。これによって，
本調査の規模および語彙の量的構造を知ることができる。
　表1「語種別語彙量」は，各教科および理科・社会科騎に，全体の語数を語種別に示したもので
ある。表は，延べと異なりの2表に分かれ，かつ自立語内の語種（表の左）と全データ（表の右）
とに分かれている。表の左の合計は，表の右のうち自立語の語数に一致している。百分率も表の
左右を別々に集計している。
　図1は表1の理科・社会科・全体について図示したものである。普通には語種騎の図には含め
ない固有名詞の「人名・地名」を，自立語内に含めたのは，これが教科書の一つの特徴であると
考えたためである。
　表2「共出現の語数」は，ある語が何教科に共通に用いられているかを調べ，これを集計した
ものである。表の右には，社会科および理科にまとめて集計した結果を示した。この表の延べに
ついては，注意を要する。すなわち，たとえば社会科と理社共通の数値を合わせた数が，表1の
社会科の合計を上弱る。これは，集計の単位を見出し語レベル（すなわち，理歓共逓の語の値は，
理科の頻度と社会の頻度の・合計値で計算した）で行ったためである。
　pa　2ヂ共ll：1現の語の割合」は，自立語の異なりについて図示したものである。「和語」「漢語メま
9教科についてどれだけ共通して胴いられたかを示したものである。「理科・社会科の共通の割合」
の図は円の面穣，重なりの面積が語数をほぼ反映している。
　表3は，延べと異なりの関係を示したものである。各教科の延べ語数・異なり語数は下欄に示
した。延べ・異なりの語数が各教科問で異なるので，比較のため表では百分率で示している。
　図3は，表3の全体・理科・社会科を図示したものである。
　以上，語彙表の量的構造を示した。これらの詳しい説明・分析は次の報告書（分析編）にゆず
る。
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III五十音順M単位語彙表
〔この表の用い方〕
　この五十音響蟹単位語彙表は，自立語を集めた本表と，その後に続く，付属謡・数字・記号を
集めた付表とからなる。
　五十音順M単位語彙表には，それぞれの語に，九教科全体での使嗣度数・比率・全体順位，の
ほか，理科系，社会科系各教科の空胴度数，および理科系・社会科系ごとの合計使箇数，比率が
承してある。比率と全体順位については次の点に注意する必要がある。
　1）累積比率は0／00の単位の数である。小数点以下4位（全体），3位：（理科系・社会科系別）
　　の数を匹i捨五入し，くり上がった場合は，数字の末に▼の印を開示する。
　2）全体順位は，岡三のものが複数ある場合，前後の顯位差の中帯値で示した。したがって，
　　2位が2つある場合は2．5位，3つの場合は3位，のように示される。
　見ほ1しの表記は，外来語・漢語・混種語はカタカナ，和語はひらがなを用いた。人名・地名は，
出典教科書でカタカナで表されたものはカタカナ，それ以外はひらがなで示した。また，注記の
末に，外来語は「外」，混種語はヂ混」，付属語に「助」という語種の表示を行った。和語と漢語
には語種表承を雀略した。
　兇出しの配列は次の願になっている。
（本表）　　　　　　　　　　　　　i　（付表）
、．か蜆出し語　　　　i、．胴語（針翻
、．ギ，シア文親出し語（。β，．燗　i、激式（◇。数◇O式など）．丸ヌキ
3．。一？字融儲（AB…、b…順＞i　辮．m，．一マ辮．アラビア欝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i，．記号類
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IV　度数順M単位語彙表（全教科）
〔この嚢の用い方〕
　この表は，自立語について，その使出度数の高いもの順に並べたものである。付属語・数字・
記号については，度数順語彙表は出さない。それらは，異り語数が少ないので，五十音義語彙表
の，付表を見れば容易にわかるからである。
　この度数順語彙表は，最も度数の高い「する」にはじまり，度数1のもので終わる。使用度数
の高い語（度数57以上）は，各教科別の度数から，理科系・社会科系別のそれぞれの度数・比率，
全体の度数，比率，順位までを示してある。その語について示された数値は，五十出願語彙表と
全く同じである（配列順が違うだけである）。使罵度数56以下の語は，同じ度数の語の，兇出し
と注記を一指して掲げ，先頭に順位・度数・比率を示した。これらの語の理科系，社会科系，各
教科の使屠度数については，五十音瀬M単位語彙表（本表）によって知ることができる。
　見出しの表記，語の表記例，注記，語種などは，五十音願蟹単位語彙表と同じであるが，紙面
の都合により，度数56以下の語で，語の表記例や注記を省いたものもいくらかある。
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ー
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ア
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?
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愛
用
?
?
?
?
?
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ウ
ス
テ
ル
リ
ツ
ツ
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
ア
ウ
ラ
ン
ジ
ー
プ
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
あ
お
う
ど
う
あ
お
さ
あ
お
る
あ
か
ぎ
あ
か
し
．
あ
が
た
ぬ
し
あ
か
ひ
と
ア
カ
プ
ル
コ
ア
ガ
ペ
ー
あ
か
ま
つ
あ
き
こ
あ
き
づ
き
ア
ク
ギ
ャ
ク
ア
ク
シ
ツ
ア
ク
シ
ョ
ウ
ア
ク
セ
イ
ア
ク
セ
ン
あ
く
た
が
わ
ア
ク
チ
ノ
イ
ド
ア
ク
ト
ウ
ア
ク
バ
ル
ア
ク
ヨ
ウ
あ
け
ち
ア
欝
ソ
ン
ボ
あ
さ
あ
さ
か
ア
サ
ン
ソ
ル
あ
し
あ
じ
あ
し
い
ア
ジ
ェ
ン
デ
あ
し
お
ア
ジ
ャ
ン
タ
あ
し
ら
う
あ
じ
わ
い
あ
じ
わ
う
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
ア
ズ
テ
ッ
ク
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
あ
ず
ま
あ
ず
ま
ま
ろ
ア
ス
ン
シ
オ
ン
あ
せ
ア
セ
テ
ー
｝
亜
欧
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ア
オ
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植
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〕
赤
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?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
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悪
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味 悪
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?
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汗
?
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?
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あ
た
え
ア
タ
カ
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あ
だ
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あ
た
た
ま
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タ
ナ
シ
ウ
ス
ア
ダ
ム
ズ
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
あ
た
り
あ
う
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．
ア
ツ
サ
ツ
ア
ッ
セ
イ
あ
て
が
う
ア
デ
ニ
ン
ア
デ
レ
ー
ド
．
ア
ト
ム
ア
ト
ラ
ス
．
ア
F
ラ
ン
タ
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
ア
ト
リ
ー
．
ア
ド
ル
フ
ア
ナ
ト
リ
ア
ア
ニ
マ
ル
ア
S
t
ミ
ズ
ム
あ
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ア
バ
カ
あ
ば
く
あ
ぱ
し
り
ア
バ
ダ
ン
ア
パ
テ
イ
ア
．
ア
ビ
シ
ニ
ア
ア
ビ
ジ
ャ
ン
あ
び
せ
る
ア
フ
ガ
ン
あ
ぶ
く
．
ま
あ
ぶ
る
ア
ブ
v
一
チ
あ
べ
．
あ
べ
あ
べ
．
．
．
ア
ポ
ロ
あ
ま
す
ア
ミ
ア
ン
ア
ム
．
ン
ゼ
ン
ア
メ
W
i
バ
あ
や
つ
り
あ
や
ぶ
む
あ
や
ふ
や
あ
や
ま
ち
? 暖
ま
る
〔
辺
り
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暑
い
圧
殺
圧
鯖
網
走
阿
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?
?
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危
ぶ
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誤
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あ
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ら
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ア
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ス
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ら
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し
ア
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ア
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タ
ル
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ス
ア
リ
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ナ
あ
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あ
り
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ア
ル
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あ
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じ
ア
ル
ジ
ェ
ア
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チ
プ
ラ
ノ
ア
ル
デ
ン
ヌ
ア
ル
バ
ア
ル
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タ
ア
ル
フ
ァ
ア
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フ
ァ
ベ
ツ
ト
ア
ル
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ア
ル
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ア
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ア
ル
ミ
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レ
ツ
ボ
ア
レ
テ
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あ
わ
あ
わ
じ
あ
わ
た
ぐ
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あ
わ
れ
み
あ
わ
れ
む
ア
ン
カ
ラ
ア
ン
ク
ル
ア
ン
ゴ
ウ
ア
ン
ゴ
ラ
ア
ン
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ア
ン
シ
ツ
ア
ン
ジ
ュ
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ア
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ソ
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ア
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ア
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ア
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ー
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エ
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イ
ギ
イ
串
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イ
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い
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さ
イ
ク
シ
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い
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た
イ
ク
タ
ー
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グ
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チ
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ケ
イ
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ゲ
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ゲ
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ゴ
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か
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子
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伊
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外
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怒
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懐
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?
?
?
?
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シ
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ユ
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タ
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レ
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レ
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ニ
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エ
P
イ
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ロ
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ん
え
ん
あ
ん
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ん
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エ
ン
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キ
エ
ソ
エ
ン
エ
ン
カ
イ
エ
ン
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ソ
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キ
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ウ
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ル
マ
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ン
グ
ン
エ
ン
ケ
イ
エ
ン
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ウ
ザ
ン
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ン
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え
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ょ
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イ
エ
ン
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エ
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ソ
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エ
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ト
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エ
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イ
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ャ
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オ
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ェ
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ウ
ダ
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ウ
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オ
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オ
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ウ
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ウ
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ウ
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ウ
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ツ
オ
ウ
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ク
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ウ
ボ
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ウ
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ウ
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た
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え
i
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ザ
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ー
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お
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ま
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す
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き
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お
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オ
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わ
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ざ
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お
か
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ク
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お
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せ
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オ
ケ
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お
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こ
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ブ
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．
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ッ
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ッ
サ
ラ
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ベ
ツ
シ
嘉
ベ
ウ
ソ
ウ
ベ
ツ
ソ
ウ
へ
V
ド
．
ペ
テ
ル
ギ
ウ
ス
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
ベ
テ
ロ
ベ
ド
ウ
ィ
ン
ペ
ト
ラ
ル
カ
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ト
ロ
グ
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ー
ド
ベ
ナ
レ
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ベ
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ベ
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．
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轟
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へ
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プ
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ヘ
ボ
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ム
へ
り ベ
リ
ク
レ
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ペ
ル
ペ
ル
ゲ
ン
ヘ
ル
シ
ン
キ
ペ
ル
セ
ボ
リ
ス
ベ
ル
セ
リ
ウ
ス
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
フ
ァ
ス
｝
ベ
ル
フ
t
一
ル
ベ
ル
ホ
ヤ
ン
ス
ク
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
ペ
ル
ン
ベ
ル
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シ
ュ
タ
イ
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ベ
レ
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ベ
ロ
オ
リ
ゾ
ン
テ
へ
ロ
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ト
ヘ
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ド
ト
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ペ
P
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ヘ
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ベ
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ガ
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．
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法
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法
師
懐
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傍
若
掘
採
牽
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防
除
法
成
封
ず
る
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ホ
ウ
セ
ン
ボ
ウ
セ
ン
ホ
ウ
ソ
ホ
ウ
ソ
ウ
ホ
ウ
ゾ
ウ
ホ
ウ
チ
n
ウ
ホ
ウ
ド
ホ
ウ
ド
ホ
ウ
ド
ウ
．
．
．
ポ
ウ
ト
ウ
ボ
ウ
フ
ウ
ボ
ウ
フ
ウ
ホ
ウ
フ
ク
ホ
ウ
ブ
ン
ホ
ウ
ヘ
イ
ホ
ウ
マ
ン
ホ
ウ
ユ
ウ
ボ
ウ
リ
ボ
ウ
リ
ャ
ク
ホ
ウ
レ
キ
ポ
e
x
　
＝
ホ
ー
ポ
ー
ト
法
線
防
戦
ホ
ウ
紫
法
曹 騰 春寒 蕪y 報土 報遵 暴騰 防風 暴風 報復 法文 砲兵 豊満 朋友 暴利 謀略 皇暦
ポ
ー
ト
エ
リ
ザ
ベ
ス
ボ
ー
ト
ル
イ
ス
ホ
ー
ル
ボ
ー
ロ
ホ
ー
ン
ホ
カ
ン
ボ
ク
ボ
ク
カ
ホ
ク
グ
ン
ほ
く
さ
い
ボ
ク
シ
ぼ
く
し
ボ
ク
ジ
ボ
ク
シ
ュ
ボ
ク
ジ
轟
ウ
ほ
く
し
ん
ボ
ク
｝
ツ
ホ
ク
ハ
ン
ブ
ボ
ク
フ
ボ
ク
フ
ク
ホ
ク
メ
ン
ホ
ク
リ
ョ
ホ
ク
ロ
ボ
ケ
ン
ほ
こ
ら
し
い
（
穴
）
補
発
木 蝋
家
北
軍
北
斎
牧
師
難
関 ト辞 牧
盆
墨
じ
i
p
う
北
十
型
￥
部
牧
夫
牧
謝
北
面
北
灘
北
賂 雑 誇ら
し
い
?
?
?
?
?
?
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人 人 ?
?ポ
サ
リ
カ
ほ
し
　
　
　
　
　
星
ボ
シ
　
　
　
　
　
母
子
ほ
し
な
　
　
　
　
保
科
ホ
ジ
。
、
ウ
　
　
　
補
充
ボ
シ
＃
ウ
　
　
　
．
募
集
ボ
シ
ソ
　
　
　
．
戊
辰
ほ
す
　
　
　
　
　
（
干
す
）
ポ
ズ
ナ
ン
ホ
ソ
ク
　
　
　
　
総
総
ボ
ダ
イ
　
　
　
　
菩
提
ボ
チ
　
　
　
　
　
；
墓
地
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
ほ
づ
　
　
　
　
　
保
津
ぼ
つ
　
　
　
　
　
　
渤
（
～
海
〕
ボ
ウ
カ
チ
オ
ホ
ツ
ク
　
　
　
　
発
句
ほ
っ
け
ん
　
　
　
法
顯
ζ
ま
ら
だ
　
　
　
　
堀
照
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ト
ポ
ウ
ト
ボ
ツ
＝
ユ
ウ
　
　
没
入
ボ
ツ
ワ
ナ
ホ
テ
ン
　
　
　
　
補
墳
ホ
ノ
ル
ル
ポ
ハ
ラ
ボ
ヒ
　
　
　
　
　
墓
碑
ホ
ヒ
ツ
　
　
　
　
輔
粥
ホ
プ
キ
ン
ス
ホ
フ
マ
ン
ホ
磐
船
ス
タ
シ
ス
ほ
や
　
　
　
　
　
　
ホ
ヤ
（
動
物
）
ぼ
や
け
る
ほ
り
　
　
　
　
　
濠
．
．
ほ
り
か
わ
　
　
　
堀
河
ほ
り
か
わ
　
　
　
　
堀
川
ほ
り
こ
し
　
　
　
堀
越
ホ
リ
s
ウ
　
　
　
補
流
ポ
リ
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ボ
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数 本
多
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わ
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ア
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キ
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ル
コ
マ
ル
タ
マ
ル
ヌ
．
ま
ん
マ
ン
マ
ン
エ
ン
マ
ン
グ
ロ
・
一
一
ブ
マ
ン
ゲ
ツ
マ
ン
サ
イ
ま
ん
し
マ
ン
ジ
ョ
ウ
マ
ン
ネ
ン
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
マ
ン
ボ
ウ
み
い
け
ミ
ー
ル
み
う
ら
み
う
ら
み
お
み
が
き
ミ
カ
ン
ミ
ク
ロ
ン
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
み
こ
し
ろ
ミ
ジ
ュ
ク
ミ
ズ
ー
り
み
ず
し
ま
み
ず
の
み
ず
み
ず
し
い
み
ず
ら
み
せ ミ
ゼ
ン
ミ
ゾ
ウ
み
そ
ぎ
み
九
み
ち
ざ
ね
み
ち
の
り
み
つ
お
き
み
つ
か
び
み
つ
か
る
み
つ
ぎ
ミ
ッ
コ
ウ
迷
う ?
?
?
?
?
?
満
月
山
職
満
之
丁
場
万
無
（
～
雪
〕
?
?
?
?
三
濾
三
浦 （濡
〕
（
磨
）
未
完 ?
?
?
? ?
?
?
?
美
豆
良
見
世
（
～
物
）
来
然
未
艘
有
（
醗
ぎ
〕
三
田
道
轟
通
惣 輝 三ケ
日
見
つ
か
る
貢 密
航
?
?
?
?
?
?
?
?
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外 人 地 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ミ
ツ
シ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ミ
ツ
セ
イ
ミ
ッ
チ
ョ
ク
ミ
ッ
テ
ノ
レ
ラ
ン
ト
み
つ
な
か
み
つ
な
リ
ミ
ツ
プ
ウ
ミ
ツ
ベ
イ
み
な
し
ろ
ミ
ナ
ス
ミ
ナ
ス
ゼ
ラ
エ
ス
み
な
せ
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
み
の
み
の
べ
み
の
る
み
ふ
ね
ミ
ボ
ウ
ジ
ン
ミ
ャ
オ
み
や
け
み
や
け
み
や
け
ζ
ユ
フ
ー
ミ
ュ
ル
ー
ズ
ミ
ェ
ン
ス
タ
ー
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
み
ょ
う
え
み
ょ
う
お
う
ミ
ョ
ウ
ゴ
ミ
u
ウ
ジ
み
ょ
う
ち
ん
ミ
ョ
ウ
ミ
み
よ
じ
ミ
ラ
．
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一
一
一
ミ
ノ
レ
ウ
オ
ー
＄
一
ミ
レ
ト
ス
ミ
ン
グ
ン
ミ
ン
ジ
ミ
ン
シ
ン
ミ
ン
ス
ク
ミ
ン
セ
ン
ミ
ン
セ
ン
ミ
ソ
セ
ン
ミ
ン
ゾ
ク
ミ
ン
ダ
イ
ミ
ン
ダ
ナ
オ
み
ん
ち
ょ
う
密
使 ?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
水
無
瀬
美
濃
美
濃
部
実
る
三
船
未
亡
人 ?
?
?
?
?
?
明
憲
明
王
明
後
苗
字
明
珍
妙
味
巳
代
治 ?
?
?
?
?
?
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?
?
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?
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明
兆
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?
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?
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ン
チ
ョ
ウ
ミ
ソ
ビ
ミ
ン
ヨ
ウ
ミ
ン
リ
ョ
ク
む ム ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
ム
オ
ン
む
か
い
む
が
く
ム
ガ
ク
ム
キ
ム
ギ
む
く
い
る
ム
ケ
ツ
ム
ゲ
ツ
ム
ゲ
ン
む
さ
ぼ
る
ム
シ
ム
ジ
ツ
む
し
や
の
こ
う
じ
ム
シ
ョ
ウ
ム
ス
ウ
ム
セ
イ
ム
ゼ
イ
む
そ
う
む
ち ム
チ
x
ウ
む
つ
ム
テ
キ
む
ね
む
ね
む
ね
む
ね
の
り
む
ね
み
つ
ム
ボ
ウ
ム
ミ
ョ
ウ
ム
メ
イ
む
ら
む
ら
か
み
む
ら
さ
き
し
き
ぶ
む
ら
た
ム
リ
ョ
ウ
ム
ル
ク
む
れ
む
ろ
む
ろ
う
メ
イ
?
?
?
?
?
?
?
?
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無
音
向
か
い
無
学
　
　
　
　
　
人
無
が
く
〔
無
顎
）
無
期
無
偽 〔報
い
る
）
無
欠
霧
月
無
聞
無
糸
無
実
武
者
小
路
無
償
無
数
無
声
無
税
夢
窓 （鞭
〕
夢
中
陸
奥
霧
滴
胸 棟 宗貝
l
l
宗
光
無
謀
無
名
無
名 （斑
）
桝
ま
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紫
弐
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村
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無
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?
?
?
?
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48エ
V　度数順M単位語彙表（各教科別）
〔この衰の用い方〕
　この表は，理科，社会科，および理科系4教科（物理1・化学1・生物1・地学1）と社会科
系5教科（倫理社会・政治経済・H本史・世界史・地理B）の，それぞれの，使用度数の高い語
約千語を，度数の高い願に並べてある。
　表記例・注記・比率は，その教科内の数字である。兇出しの表記，表記例，注記，語樋は，五
十音順M単位語彙表と岡じ方式である。ただし，紙幅の関係上，語の表記例や注記を省略したも
のもある。
　これらの表を比較することによって，各教科の，また理科と社会の，使用語彙の違いの一つを
容易に調べることができる。
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国立国語研究所報告
?????ー ??．?
???
?????????? ??????? ???
　　　　国立国語研究所刊行魍：一覧
八丈島の言語調査書語生活の実態　一白河市および付近の農村における一
現代語の助詞・助動詞　　　　一用法と実例一
婦人雑誌の用語　　　一規代語の語彙調査一
地域社会の播語生活　　　一鶴岡における実態調査一
少　　年　　と　　薪　　聞　一小学生・ゆ学生の新聞への接返：と理解一
入門期の言語能力談話語の実態読みの実験的研究　一音読にあらわれた読みあやまりの分析一一一
低学年の読み書き能力
敬語と敬語意識総合雑誌の用語（前編〉一環代語の語彙 駐一
総合雑誌の用語（後網一現代語の語彙調査一
中学年の読み書き能力
明治初期の心慮の用語
　　日本方呂の記述的研究
　　高学年の読み書き能力
　　話しことばの文型（1）　　　　　一対話資料による研究一
　　総　合　雑　誌　の　用　字
　　周音語の研究　　境代雑誌九十種の用語用字（1）
　　　　　一総記および語彙装一
　　現代雑誌九十種の用語馬字（2）
　　　　　　一漢　字　表一
　　話しことばの文鯉（2）　　　　　一独話資料による研究一
　　横組みの字形に関する研究
　　現代雑誌九十種の臆想用字（3）
　　　　　　一分　　折一
　　小学生の言語能力の発達
　　共通語化の過程　　一北海道における親子三代 ことば一
　　類義語の研究　　戦後の国民各層の文字生活
30－1日本言語地図　　日本檬語地図（1）＜縮刷版＞
30－2B本言語地図（2）
　　B本言語地図（2）〈縮刷版〉
刊版??英秀
???????? ??????
???????????
?????????
30－3
30－4
30－5
30－6????
???
35
??????
???????
???
???
53
????
?????
?? ??
臼　　　　本　　　　言　　　　言吾　　　士也　　　　図
日　　　　　本　　　　雷　　　　語　　　　重也　　　　1瓢　　　　（4）
臼　　　　 本　　　　言　　　　語　　　　士｛亘　　　　図　　　　（5＞
臼本書語地図（6）電子計算機による国語研究
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（1＞
　　　　一親族語彙と杜会構造一
家庭における子どものコミュニケーション意識
電子三品機による国語研究（II）
　　一審聞の粥語用宇調査の処理組織一
社会構造と書語の関係についての基礎的研究（2）
　　　一マキ・マケと親族呼称一
串学生の漢字蕾得に関する研究
電子計算機による薪聞の語藁調盗
電子計算機による新聞の語彙調査（王1）
電子計算機による國語研究（lll）
送　り　が　な　意　識　の　調　査
待遇表現の実態　　　一松注2邸寺田調査資料から一一
電子計算機による新聞の語彙群盗（III＞
動詞の意味・臆述の記述的研究
形容詞の意味・幣法の記述的研究
幼児の読み書き能力
電子計心機による目語学究（VI＞
社会構造と言語の関係についての棊礎的研究（3＞
　　　　一性向語彙と価値観一一
電子計算機による新聞の語彙講査（W）
電子計算機による国語研究（V）
幼児の文構造の発達　　　　一3歳～6歳児の場合一　　　　／tt
電子計算機による麗語研究（W）
地域社会の言語生活　　一鶴岡における20年薗との比較一一
喬語使用の変遷（1）　　　一繍島県北部地域の面接調査一一
電子計算機による礪語研究（冊）
幼児語の形態論的な分析　　　一一動詞・形容詞・述語名｝i毒一
現　　代　　新　　聞　　の　　漢　　字
比喩表現の理論と分類
幼児の文法能力電子計算機による心隈三三（㎎）
X線映國資料による舞音の発音の研究
　　　　一フtネーム研究序説一
電子計算機による韓語研究（朕）
研究報皆集（1＞
（3）大蔵省印網局刊
?
刊版
?
野秀
?
? ?
??
? ??????????
　　ll
　　Jt
　　si
東京書籍刊
秀英出版刊
　　tt
? ???
? ?
1?
? ?
　　tr
　　ti
東京書籍刊
秀英出版刊
　　n
れ切
?
?
??
れ切??
?
350円
贔切れ
450円
品切れ
　i1
2，800円
品切れ
i，500円
900円
1，200円
6，000円
4，000円
4，500円
　700円
　700陽
3，000円
　900円
晶切れ
1，000円
1，800円
2，500円
1，000円
品切れ
6，000円
6，000円
5，500円
1，300円
2，500円
秀英出版刊　　1，300円
　　〃　　　　　　　1，700Fエヨ
63
64
65
66
67
68
69
70磯
70一一2
?????
児童の表現力と作文
各地方言親族語彙の言語社会学的研究（1）
研究報告集（2）幼児の語彙能力電子計算機による躍語研究（X）
専門語の諸問題幼児・児童の連想語彙表
大都市の言語生活（分析編）
大都市の言語生活（資料編〉?????????
彙
???????? ??????
東京書籍刊　　6，000円
秀英出版ii：lj　　　2，000円
　　〃　　　　　　3，000円
東京書籍刊　　8，eGepm
秀英出｝坂干【ま　　　　1，500円
　　n　4，000FII
東京書籍1刊　　6，800四
三省堂干lj　　　　　7，800円
　　〃　　　　12，000円
秀英出鑑rx干［i　　　4，800　F弓
東京書籍刊　　6，800円
三省堂干lj　　　　　g，500円
秀英出版鷺　　瓜200円
秀英出版刊　　5，000円
国立目語研究所資料集????
??
　IO－2
　10－3
　10－4
　10－5
　10一一6
　11
国立国語研究所研究部資料
　1　　　幼児のことば資料（1＞一2歳・3歳誕生ヨのことばの記録一
　1－2　幼児のことば資料（2）一4歳誕生日のことばの記録一
　レ3　幼児のことば資料（3）一1歳児のことばの毒己録一
　1－4　幼児のことば資料〈4＞一2歳児のことばの記録一
　1－5　幼児のことば資料く5）一3歳醜半のことばの記録一
　1一一6　幼児のことば資料（6）一3歳後半のことばの記録一
国立国籍研究所論簗
　1ことばの研究2　　こ　　と　ば　 の　研　 究　 第2大
国　語　関　係　干ij行　書　目　（HB和17～24年〉
語　彙　調　査　一一IA代新聞嗣語の一例一
溜り仮名法資料集明治以降国語学関係刊行書藏
沖　　　　縄　　　　語　　　　辞　　　　典
分　　　類　　　語　　　彙　　　表
動詞・形容詞問題語用例集
現代薪聞の漢宰調査（中間報皆）
撫安愚三唱用語索引
方言談話資料（1＞一口多・群馬・長野一
方言談話資料（2）一一奈良・高知・長醗一
方言談話資料（3）一膏森・新潟・愛知一
方書談話資料（4）一編井・京都・島根一
方書談話資料（5）一一岩手・宮城・干葉・静周一
方書談話資料（6）一一鳥取・愛媛・宮崎・沖縄一
H本言語地図語形索引
　秀英出版刊
　　　tt
　　　ll
　　　il
大蔵省印捌局刊
　秀英出版刊
　　　n
　　　rt
?ー
????????
刊版??英?
刊艶??英秀
秀英出版刊
　　Jf
品切れ
　　lt
　tl
　ti
3，500円
1，800円
し700円
　500円
1，500円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
1，500円
3，800円
3β00円
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
贔切れ
　fi
　3　　こ　　と　　ば　　の
　4　　こ　　と　　ば　　の
　5　　こ　　と　　ば　　の
国立国語研究所年報　秀英昌1版刊
　1　H召零鐸24年度　　r冒1切重し
　211裁不二25年度　?
　311盈率f三26年度　160円
　411潔孝1！27年度　160円
　5　日召手鐸28年目変　　i継切オ．し
　6　　［1翼幸獲29年1斐　　　200戸ヨ
　7昭和30年度　品切れ
　8H翼利玉31年壌三　〃
　911歪｛利蓬32年ノ斐　?
　10　日召零韮三33年」斐　　　　〃
　11　11召考…鐸34年度　　　　〃
国誘年鑑秀英出版刊
　　昭鞠29年版　品切れ
　　H門止蕪30講三｝讃夏　　　　〃
　　II召出31年版　　〃
　　昭孤疑32年版　　〃
　　劉召遷…U33年荒反　　　　〃
　　i1目零貝34年片反　　　　〃
　　｝1召＝8E：135年片反　　　　〃
　　理工穣36年片反　　　　11
　　1JI｛’E［137年日溜　　　　〃
　　昭和38年版　　〃
研　　究　　第3集
研　　究　　第4集
研　　究　　第5集
12　Bll＄U35年ヌ隻
13　【…召一＄l136年∫婁：
14昭和37年度
15昭和38年度
16　｝1召率r｝39年度
17　日義考…［］40年1婁：
18昭一jFl］41年度
19　｝］召一＄l142年J変
20昭和紹年度
21昭和姐年度
22　i冨沼濫1婆5年」蔓：
品切れ
160円
220円
250円
t貿ヨ切れ
　l1
300円
300円
品切れ
　；t
　Jf
昭租39年版　品切れ
冒召孝暮40年目反　　　　1ノ
昭和41年版　　〃
昭和姐年版　　〃
iヨ召考…日43年片反　　　　〃
昭和44年版　　〃
［1　kJ　＄045年1；｝Si　1，500円
昭和46年版2，000円
［！忍示日47年漸交　2，200円
［ilzz日48年｝販　2，700円
秀英出版刊
　　n
　　il
品切れ
1，300円
1，300円
23　日召辱…546年1隻　　　護50円
24　H錫考…疑47年1蔓：　　品切白し
25昭和銘年度　　〃
26　H謬擢…鐸塵9年」皇：　　600円
27　H召零…獲50年度　　　700円
28匪霞孝［］51年夏変　　夢｝i売r粘
29昭和52年度　　〃
30　匪召率［i53年1斐　　　800円
31　μ琶率聾54年」斐　1，200円
32　H醤孝聾55年度　1，300円
33昭和56年度ユ，300円
H盈零ξ149年片反　3，800円
H盈率羅50年片反3，800円
1昭和51年片反　4，000日
日召雫疑52年片削　　1箔煩，オし
昭和53年版　　〃
ll錫示［154年廷反　　　　〃
H口詩疑55年｝1疲　　　　〃
Hk」和56年版　　〃
H召示057年｝坂　5，500円
高校生・新曙篶翻構饗蜘
静・マ・・…ニケー・・ン畠錨1覇講蝋
園立國語研究所三十年のあゆみ一一研究撲績の紹介一
秀蓼蔓と呂片反干月　　　　280円
金沢書店刊　　品切れ
秀英tikl版刊　1，500円
露玉語教育教材
1躰語と日曜糖竪流出階厚欄
　　　　一…発喪㍉表現編一
　2熊本語と陰本語教育一一文字畷現編一一　　　〃
　3購本語の文法（上）一日本語教育指導参考茎1月一〃
擬　本語の文法　（下）一
日本語教育の評緬法一…
申・上級の教授法一
日本語の指示詞一一
L3本語教育基本語彙銘較対照表一一
ffポ語教育参考文献一覧一
1「
?ー
? ??
??
??
大蔵省印刷局刊　650円
f）　un　l1
6・一一一一一　l1
7一　i1
8一一一　ti
9一　ii
IO一　tJ
　850円
　450円
　550円
　700円
　500円
　500円
1，000円
臼本語教育教材映函一覧　（各巻16ミリカラー，5分，日本シネラル祉販売〉
〈巻　　　　題　　　　名　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈プリント捕i格〉
第1巻＊これは　かえるです　一一「こそあど」率「は～ですJ－　　　　30，000円
第2巻＊さいふは　どこにありますか　」こそあど」＋「が～ある」一　　　〃
第3巻“やすくないです，たかいです　一一形容詞とその活用導入一　　　　〃
第4巻＊なにを　しましたか　一動詞一　　　　　　　　　　　　　　　　　”
第5巻＊しずかなこうえんで　一一形答動詞一　　　　　　　　　　　　　’・
第6巻＊さあ，かぞえましょう　一助数詞一　　　　　　　　　　　　　”
第7巻＊うつくしいさらに　なりました　一「なる」「する」一一　　　　　　〃
第8巻＊きりんは　どこにいますか　一一「いる」「ある」一　　　　　　　　〃
第9巻＊かまくらを　あるきます　一移動の表現一　　　　　　　　　　”
第10巻　おかねを　とられました　一受身の表現1一　　　　　　　　　　”
第11巻＊どちらが　すきですか　一比較・程度の表境一　　　　　　　　〃
第12巻＊もみじが　とてもきれいでした　一「です∫でした」「でしょう」一　〃
第13巻’きょうは　あめがふっています　一「して」「している」「していた」一　　・’
第14巻＊そうじは　してありますか　一「してある」fしておくJ「してしまう」一　・’
第15巻＊おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の表規一　　　　　　　〃
第16巻＊なみのおとが　きこえてきます　一「いく」「くる」一　　　　　　　〃
第17巻　みずうみのえを　かいたことが　ありますか　一経験・予定の表現一　〃
第18巻＊あのいわまでおよげますか一可能の三下一　　　　　　　〃
第19巻　よみせを　みに　いきたいです　一意志・霜望の表現一　　　　　〃
第20巻　てんきがいいから　さんぽを　しましよう　一原臨・理由の表現一　”
第21巻　さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の表親一　　　　　　〃
第22巻　あめに　ふられて　こまりました　一受身の表現2一　　　　　　〃
第23巻　おけいこを　みにいっても　いいですか　一許可・禁止の表現一　　　〃
第24巻　あそこに　のぼえば　うみが　みえます　一条件の山下1一　　　〃
第25巻　いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです　一条件のge）X　2　一　　〃
第1巻～第3巻は，文化庁との共岡企画
VTR画格1／2インチオープンリール21，0QO附，3／4インチカセット20，000　eW
＊印については日本語教材映画解説の冊子がある。
STUDIES　ON　THE　VOCABULARY
OF　SENIOR　HIGH　SCHOOL　TEXTBOOKS
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　　　　　　　　　　　GENERAL　DESCRIPTION
PURPOSE　AND　OUTLINE　：　ln　order　to　examine　most　fundamental　words
　　in　educaton，　we　chose　9　textbooks－4　science　books（phisycS，　chemis－
　　try，　biology，　geology）　and　5　sosial－studies　（morals，　publics　and　economics，
　　Japanese　history，　world　history，　descriptive　geography）．
　　There　were　15662　different　words　（M’unit）　in　594266　running　words　of
　　these　textbooks．　一DEFINITIONS　OF　THE　COUNTING　UNITS　：　W－unit　and　M”unitare
　　assumed　for　counting　unit　corresponding　“word”　and　“morpheme”
　　respectively．
ANALYSIS　OF　TEXTBOOKS　VOCABULARY
　　　　　　　VOCABULARY　FREQUENCY　TABLES
TABLE　1．　VOCABULARY　TABLE　OF　WORDS　（M－UNIT）　IN
　　THEIR　GOZYUON　ORDER　（the　Japanese　alphabetical　order）
　　Section　numbers　in　the　Semantic　Classificaton　List　of　Vocabulary　are
　　appended　for　every　word．
TABLE　2．　VOCABULARY　TABLE　OF　WORDS　（M－UNIT）　IN
　　THEIR　FREQUENCIES．
TABLE　3．　VOCABULARY　TABLE　OF　WORDS　（M－UNIT）　IN
　　THEIR　FREQUENCIES　OF　EACH　TEXTBOOKS．
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